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  يةطلاب فصل السابع بالمدرسة المتوسطة حفظ القرأن المركز 
 الإسلامية 
 نتيجة التعلم شة،وسيلة الخرب : كلمات أساسية
 فصلالخربشة على نتائج التعلم ل إلى كصف تأثتَ كسائل لبحثا اتهدؼ ىذ
ىذا البحث ىو  .الإسلبمية يةالددرسة الدتوسطة حفظ القرأف الدركز  السابع باللغة العربية في
كانوا بصيعهم طلبب   ا البحثفي ىذلرموع   .البحث الكمي مع نوع البحث التجريبي
الددرسة الدتوسطة حفظ  شخصنا في مؤسسة ٕٓٙ، بلغ لرموعهم السابع فصلفي ال
أخذ العينات  تقنية بحثال االعينة في ىذاستخدمت  الإسلبمية ميداف يةالقرأف الدركز 
، ٙ-ٚك  ٗ-ٚ فصلنة الدستخدمة ىي الطلبب في ال، كانت العيبحثال افي ىذ .ىادفة
الخربشة على اختبار  لباستخداـ كسائ) ٗ-ٚ( كحصلت نتائج التعلم في الفصل التجريبي
التقليدية على معدؿ  لحصلت الوسائ)ٙ-ٚ(لتحكم ، بينما في الفصل ا ٚٛ.ٓٛ  بعدم
 .ٕٗ.ٚٚ ماختبار ما بعد
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 elbatt >gnutiht ، يكوفر الفرضيات التي تم الحصوؿ عليهااستنادنا إلى نتائج اختبا
ىذا يعتٍ أف الفرضية في ىذه  0.0.= α على مستول ىاـ  ٜ٘.ٔ >ٙ٘ٔ.٘ىو 
اللغة  التدريسنتيجة  علىالخربشة  لستخداـ كسائإ ف ىناؾ تأثتَناالدراسة تم قبولذا كقيل إ
 الإسلبمية . الددرسة الدتوسطة حفظ القرأف الدركزية السابعة صلالعربية لطلبب الف
 
       المشرفة الثاني
 
  م أوك الماجستيرو كتورندا الحاجة عزيزة ىند ال






 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذم كاف بعباده خبتَا بصتَا، تبارؾ الذم جعل في السماء بركجا 
كجعل فيها سراجا كقمرا منتَا. أشهد أف لا إلو إلا الله كأشهد أف لزمدا عبده كرسولو 
الذم بعثو بالحق بشتَا كنذيرا، كداعيا إلى الحق بإذنو كسراجا منتَا. ثم الصلبة كالسلبـ 
سيدنا كمولانا لزمد صلى الله عليو كسلم كعلى آلو كأصحابو على رسوؿ الله الدصطفى 
 كأمتو أبصعتُ،أمابعد. 
فقد أكرمتٍ الله تعالى، بعناية الله كربضتو أكملت الباحثة ىذا البحث بعنواف " 
اللغة العربية طلاب فصل السابع  علموسيلة الخربشة على نتيجة ت إستخدام تأثير
 مركزية  الإسلامية ميدانبالمدرسة المتوسطة حفظ القرأن ال
 بالجامعة الليسانس في تعليم اللغة العربية " لنيل الشهادة  في مرحلة الجامعة 
 ميداف. الشمالية سومطرة الحكومية الإسلبمية
أريد أف أكجو الشكر  الجزيل كالتقدير  الفائق لدن لو فضل في إبساـ ىذا البحث.  
 كأخص بالذكر منهم: 
الذاف قد ربياني بتًبية حسنة.  ك يميأتسو كأمي بولؽاف كالدين المحبوبتُ أبي  .ٔ
 فلهما الشكر  الجزيل ختَا كثتَا كعمورا.
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الذين شجعونتٍ حبيبة نور عتُ  ؿ ىادم ك أخت صغتَةالزمد إقب أخ صغتَ .ٕ
 كساعدكنتٍ دائما.
كلية سلبـ الدين الداجستتَ كرئيس شعبة تدريس اللغة العربية في  الأستاذ  .ٖ
 علـو التًبية كالتعليم بالجامعة الإسلبمية الحكومية سومطرة الشمالية.
الأكؿ في كتابة ىذا  ةالدشرف  ربضيتٌ الداجستتَ الدكتورندا الحاجة ةالأستاذ .ٗ
 البحث.
الثاني في كتابة ىذا  ةالدشرف الدكتورندا الحاجة عزيزة ىنـو أكؾ ةالأستاذ .٘
 البحث.
كرئيس مسكن مفاز الذم ساعدني كعلمتٍ   الأستاذ فخر الرازم الداجستتَ .ٙ
 كشجعتٍ.
 الأستاذ شمس الحق الداجستتَ الذم ساعدني كعلمتٍ كشجعتٍ. .ٚ
شعبة تدريس اللغة العربية الذين لا أستطيع أف بصيع الأساتيذ كالأساتيذة في  .ٛ
 أذكر  أسمائهم بصيعا.




بيلب مهاراني ، رمضاف  ، ربضة رزقي ، أنيسة ناسوتيوف،صحيباتي المحموبة ٓٔ
كأخت كبتَة لوبيس، نوفيتا سارم سرلغار، ختَ الحسن سرلغار، سوسياف، 
لا أستطيع أف أذكر  أسمائهن بصيعا. اللآتي ربيعة الأدكية ناسوتيوف، ك 
 شجعونتٍ دائما.
اللآتي لا أستطيع أف أذكر  أسمائهم بصيع أخواتي الأحباء في مسكن مفاز  ٔٔ
 بصيعا.
تلك كلمات الشكر كالتقدير تصدر من قلب عميق للباحثة.  كأرجو  من القراء أف 
يقدموا إنتفادات سليمة كإقتًاحات مفيدة لتماـ ىذا البحث لكي تنفع للكتابة كللقراء 
كجزاكم الله ختَا كثتَا على اىتمامكم ا من الأخطاء يـو الغد. كأختَا سأستعفيكم كثتَ 
 كلعل الله يبارؾ فيكم. كالسلبـ عليكم كربضة الله كبركاتو.
 
 2213 سبتمبر3، ميدان
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  ل باب الأو  
 مقدمة
 
 البحثخلفية  1 أ
ها، لأف الأدكات التعليمية لا يتم فصل لصاح عملية التعلم عن دكر كسائل في
جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية. كعلى الرغم من ألعية كسائل في برقيق  لككسائ
 ل.التعليمية التي لا تهتم بوسائالأىداؼ التعليمية، فإف ىناؾ العديد من الدؤسسات 
ثبت العديد من حالات الدعلمتُ الذين لا يستخدموف كسائل في التعلم. بحيث 
عندما يتعلم الطلبب يشعركف بصعوبة كبالدلل من التعلم. على سبيل الدثاؿ في دركس 
اليب حفظ اللغة العربية عادة ما تكوف الدواد التعليمية معقدة جدا كمتطابقة مع أس
لدعلم العربي أف يتقن استخداـ كسائل الفعالة ، لغب على اا البحثالدفردات. في ىذ
 كالفعالة في عملية التعلم لتحقيق الأىداؼ التعليمية. 
كمن ناحية أخرل، فإف تطوير العلم كالتكنولوجيا يشجع بصورة متزايدة جهود 
التجديد في استخداـ النتائج التكنولوجية في عملية التعلم. يُطلب من اختصاصيي 
ائل التي توفرىا الددرسة، لأنها قد تكوف كسائل كفقان لتقدـ التوعية استخداـ كس
كمتطلبات. بالإضافة إلى ذلك، يطلب من اختصاصيي التوعية أيضان تطوير الدهارات 
متاحة بعد. كلذذا  لائاللبزمة لإنشاء كسائل تعليمية تستخدـ عندما لا تكوف الوس
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الدعرفة كالفهم لوسائل  السبب، لغب أف يكوف لدل اختصاصيي التوعية ما يكفي من
 التعليمية. 
ن إذا لم يكن مدعوما من على الرغم من أف الغرض الأكلي من التعلم جيد، كلك
في التعلم  عب برقيق بشكل جيد. كسائل الصحيح، كىدؼ التعلم من الص ئلقبل الوس
سوؼ تؤثر على الدعلومات الكاملة أك الصحيحة من الذدؼ، كتؤثر على نتيجة عملية 
 لم. التع
صلى الله عليو كسلم الدعركؼ بالفعل التدريس كالتعلم الأنشطة إذا  في زمن النبي
القائمة كتطبيقها من قبل رسوؿ  صلى الله عليو كسلم كسائل  ، التاريخ في كقت النبيرأينا
  .في تدريس العلـو لأصدقائو  صلى الله عليو كسلم  الله
ىو تاجر أك تعلم حاكية الرسائل. تلعب كسائل التعليمية دكران ىامان  تعلم كسائل
كإلى جانب جذب انتباه الطلبب، لؽكن لوسائل التعليمية أيضان أف  في تعليم التعلم.
تنقل الرسالة التي تريد التواصل بها في كل موضوع. في تطبيق التعلم الددرسي، لؽكن 
من خلبؿ استخداـ كسائل تعليمية مبتكرة  للمعلمتُ خلق جو تعليمي لغذب الانتباه
كمبتكرة كمتنوعة، بحيث لؽكن أف يتم التعلم على النحو الأمثل كالتوجو على التعلم 
 الإلصازات.  
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كفي عملية التعلم لغب أف يتقن الدعلموف كيفهموف كسائل  للتعليم كالتعلم، 
في اختيار كسائل   بحيث لؽكن لأىداؼ التعلم أف تكوف ناجحة كفعالة. كما ىو الحاؿ
كأداة للتعلم. كمن الطريقة للتغلب على ىذه الحالة اختيار كاستخداـ كسائل جيدة 
كمناسبة في عملية التعلم من أجل الدساعدة على السلبسة كالفعالية كالكفاءة في برقيق 
أىداؼ التعلم كالتغلب عليها استخداـ الأساليب التقليدية كجعل عملية التعلم على قيد 
 اة.الحي
في عملية التعلم الحالية، لا تستند القيمة فقط إلى قدرة الطلبب أك على مهاراتو 
ككثتَ من  الأكادلؽية كلكن أيضا على أساس مواقف الطالب كسلوكو بذاه معلمو.
الطلبب لا يعرفوف حاليا كيف ينبغي أف يتصرؼ على معلمو. في بعض الأحياف بعض 
لكنهم لا يدركوف ذلك. ىذا ىو الدكاف الذم الأدكار مواقفهم ككلماتهم تعتبر غتَ مهذبة 
التعليمية لغب أف تكوف قادرة على تغيتَ سلوؾ الطلبب كالطلبب لؽكن تطبيقو في الحياة 
 اليومية.
كسائل ىي أحد الدكونات التي لؽكن أف برفز عملية التعلم في الطلبب، بحيث 
رد مساعدة الدعلمتُ في دكر كسائل ىو لر لؽكن أف تشجع عملية التعلم للتدريس.
كاقعية، التدريس. لؽكن استخداـ أشكاؿ لستلفة من كسائل لتعزيز بذربة التعلم لضو أكثر 
ليس فقط باستخداـ الكلمات (الرموز اللفظية)، كلكن التعلم  كالتعلم باستخداـ كسائل
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أيضا باستخداـ الدعائم حتى يتمكنوا من الحصوؿ على نتائج تعليمية كبذارب أكثر 
جدكل للطلبب. لذلك في عملية تعلم تعليم الدعلمتُ لغب اختيار كسائل الدناسبة بحيث 
خلبؿ عملية التعلم، سيكوف ىناؾ دائما  .لؽكن برقيق الأىداؼ الدرجوة في الطلبب
تفاعلبت بتُ الدعلمتُ كالطلبب ككسائل التعليمية الدستخدمة. في ىذه الحالة، لا يتم 
سائل و على أنها حامل ة للمعلومات أك الفحسب، بل أيضان فهم كسائل على أنها دعائم 
 إلى الدتعلمتُ.
مع كسائل عملية التعلم سوؼ تكوف أكثر إثارة للبىتماـ، التفاعلية كالطلبب 
سوؼ تكوف أسرع لدعالجة الدعلومات دكف الحاجة إلى الذىاب من خلبؿ عملية طويلة 
، لؽكن أف يتم التعلم في أم كقت بحيث لؽكن برستُ التعلم في ابذاه أفضل. إلى ذلك
كفي أم مكاف حسب الرغبة. كبعبارة أخرل، مع كسائل ، فإف عملية التعلم سوؼ تعمل 
كيستند إلحاح كسائل  بشكل أقصى. كسائل مهمة جدا كلا غتٌ عنها في عملية التعلم.
قف التي التعليمية على نظرية مفادىا أف لرموع النسبة الدئوية للمعرفة كالدهارات كالدوا
يتمتع بها الشخص من خلبؿ الشعور بالرؤية كالخبرة الدباشرة التي يتمتع بها. ، في حتُ أف 
 الباقي ىو من خلبؿ الشعور السمع كالحواس الأخرل.
يتم استخداـ كسائل التعليمية كقناة لنقل مواد الدرس للطلبب، لأنو في عملية 
رفة. لؽكن أف تضيف كسائل التعليمية إلى التعلم، لػتاج الطلبب إلى إتقاف الدهارات كالدع
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كما يرل تعلم كسائل أف تكوف فعالة   فعالية التواصل كالتفاعل بتُ الدعلمتُ كالطلبب.
جدا في برستُ الدافع لتعلم الطلبب الذين ثم أيضا برستُ أداء التعلم الطالب. كإلى 
كسيلة سواء من  خلبؿ أمجانب تطوير العلم كالتكنولوجيا، لؽكن أف يتم التعليم من 
 لتب كالصحف، أك أيضا من خلبؿ كسائالجماىتَم مثل المجلبت كالك لخلبؿ كسائ
 الإلكتًكنية مثل الإذاعة كالتلفزيوف كالإنتًنت كغتَىا.
كمع ذلك، من الألعية بدكاف أيضا أف يكوف لصاح التعلم مهتما جدا بدوقف 
م بذاه الدرس إلى تسهيل فهم الطفل كاىتمامو بالدرس. بسيل مواقف الطلبب كاىتماماته
 الطلبب لدواد الدرس.
م حتى التعل لة الدعلمتُ مطلوبة في توفتَ كسائكفي مثل ىذه الظركؼ، فإف سياس
من أف تؤدم إلى اىتماـ الطلبب بالتعلم. كىذا لشكن لأف اىتمامات  لتتمكن كسائ
الطلبب التعليمية لؽكن برفيزىا من خلبؿ كسائل التعليمية الدختلفة. كما يهم ىو قدرة 
الدعلم على برديد كسيلة التعلم الدناسبة في تقدنً مواد الدرس للطلبب في الفصوؿ 
استخداـ كسائل التعليمية الدناسبة مع الدوضوع الدراسية. سيكوف للمعلمتُ القادرين على 
أصبحت نتائج تعلم الطلبب أفضل  .تأثتَ إلغابي مع نتائج التعلم أك التحصيل الطلببي
كيتم برقيق تقدـ التعليم بسهولة. إلصاز التعلم الدقصود ىو الفرؽ بتُ نتائج التعلم الجيدة 
 من أم كقت مضى.
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ىي أساسا عملية اتصاؿ، كىي عملية كىذا أمر مفهـو ، لأف عملية التعلم 
 سائلو معينة إلى مستلم الرسالة. ال لمصدر الرسالة من خلبؿ قناة/كسائ الرسالة من
سائل ىي مكونات عملية الاتصاؿ. في و كمستلمي ال لسائل كالقنوات/الوسائو كمصادر ال
ناىج التعلم في الفصوؿ الدراسية، كالرسالة التي سيتم نقلها ىي لزتول الدرس في الد
الدراسية، كمصدر الرسالة لؽكن أف يكوف الدعلمتُ أك الطلبب، كالقناة ىي كسائل 
 التعليمية كمتلقي الرسالة ىم الطلبب أك الدعلمتُ.
كما بردث مثل ىذه العملية في تعلم اللغة العربية لطلبب الددرسة الدتوسطة 
ىي جزء من مواد دركس مواضيع اللغة العربية  .الإسلبمية ميداف يةحفظ القرأف الدركز 
الددرسة الدتوسطة حفظ القرأف الدركزية   اللغة الأجنبية التي لغب أف يتقنها الطلبب
لذلك، لغب على الدعلمتُ الذين يهتموف بالدوضوع أف يسعوا إلى  .الإسلبمية ميداف
البحث عن الابتكار حتى لؽكن استيعاب مواد الدرس الدقدمة بشكل جيد من قبل 
كاحدة من الأدكات الصحيحة في جهود إتقاف دركس اللغة العربية ىي  .الطلبب
استخداـ كسائل التعليمية الصحيحة، كذلك لخلق اىتماـ الطلبب لتعلم اللغة العربية 
كبدا أف استمرار التأثتَ ىو أف برقيق تعلم الطلبب على إتقاف دركس  على لزمل الجد.
 اللغة العربية سيكوف أفضل.
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ائل التعلم لا غتٌ عنو كجهد الدعلم لجذب انتباه الطلبب في ىذا الشراء كس
تقدنً ىذا الدوضوع. لأف ليس كل الطلبب ىم نفس الدهارات، مثل ىناؾ الطلبب الذين 
لؽكن أف تتلقى الدركس عن طريق السمع فقط (الصوت)، كىناؾ أيضا الطلبب الذين 
طلبب لؽكن أف تتلقى على لؽكن أف تتلقى الدركس من خلبؿ النظر (بصريا)، أك ىناؾ 
حد سواء (السمعية البصرية). إف قدرة الدعلمتُ على إجراء تعديلبت بتُ الدواد التي سيتم 
توفتَىا مع كسائل التعليمية التي يتم استخدامها في عملية التدريس تدعم لصاح الطلبب 
الطالب في استيعاب الدوضوع. الاستخداـ غتَ الصحيح لوسائل التعلم سيؤثر على جدية 
سيكوف الطلبب كيبينغونغوف أك حتى غتَ متحمستُ لدتابعة مواد  في متابعة الدرس.
الدرس التي يقدمها الدعلم، إذا كاف ىناؾ كسيلة تعليمية مع الدوضوع لا يتماشى أك الدعلم 
 غتَ قادر على استخداـ كسائل التعليمية في توفتَ الدواد التعلم.
 الددرسة الدتوسطة حفظ القرأف الدركزية كمع ذلك، فإف حقيقة أف ما حدث في
كيتميز ذلك بالطفاض  الإسلبمية لا يزيد من قدرة الطلبب على إتقاف اللغة العربية.
كقد يرجع ذلك إلى الجهود غتَ الدسبوقة التي بذلذا  .مستول الطالب في تعلم اللغة العربية
لتعليمية في الوقت الددرسوف في تدريس دركس اللغة العربية، أك استخداـ كسائل ا
الدناسب، أك استخداـ كسائل التعليمية التي لا تتفق مع مواد دركس اللغة العربية. تعطى، 
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كلا تزاؿ تستخدـ الوسائل التقليدية، حتى لا تشجع الطلبب على تعلم اللغة العربية 
 بجدية.
ة بالرغبة في استخداـ كسائل الخربش ثةالنظر إلى الحقائق، يشعر الباحمن خلبؿ 
يشعركف باستخداـ كسائل الخربشة لؽكن أف بزلق  ةتعلم اللغة العربية. لأف الباحثفي 
التعلم الفعاؿ الذم من السهل أف تقبل كفهم من قبل الدتعلمتُ، بحيث الدتعلمتُ سوؼ 
 يشعر بالسعادة كالدهتمتُ في التعلم.
 الأىداؼ.كبالتالي، فإف اىتماـ الطلبب بتعلم اللغة العربية سيزيد كلػقق 
 تأثتَ  بإجراء بحوث عن " ةكاستنادان إلى التفستَ الوارد أعلبه، يهتم الدؤلف
 طلبب الفصل السابع الطلبب ة العربيةاللغ علمكسيلة الخربشة على نتيجة التإستخداـ 
 "الإسلبمية ميداف سة الدتوسطة حفظ القرأف الدركزيةالددر 
 
  تالمشكلا ب1 تحديد
 ، يقتٌ :الدشكلةتعيتُ بعض  ةالدذكورة أعلبه، لؽكن للمؤلفاستنادان إلى الخلفية 
 لا يزاؿ الطلبب يفتقركف إلى مفهـو دركس اللغة العربية كعدـ كجود الدفردات .ٔ
الطلبب الذين لا يركزكف عند التعلم ىو قيد التقدـ، مثل كجود طالب العاصفة في  .ٕ
رتيبة كالدعلمتُ الصف لأف الأساليب التي يستخدمها الدعلم بسيل إلى أف تكوف 
 تفتقر إلى استخداـ كسائل أثناء التعلم.
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 الطلبب في اللغة العربية منخفضة نسبيا عليمنتيجة الت .ٖ
 الطفاض الاىتماـ بتعلم اللغة العربية .ٗ
 
  د البحثحدو ج1 
ة الدذكورة أعلبه، من الضركرم الحد من الدشكلة بحيث لا ياستنادان إلى الخلف
تكوف كاسعة جدان كبعيدة عن الذدؼ كأكثر استهدافان، ثم يقتصر استخداـ كسائل 
الددرسة  الطلبب السابع صلفالالخربشة على إتقاف الدفردات ككذلك نتائج التعلم من 
 على مواضيع اللغة العربية.، ميداف يقتصر الدتوسطة حفظ القرأف الدركزية الإسلبمية
 
 أسئلة البحثد1 
 البحث, فإف الدشاكلة يقتٍ: ااستنادا إلى برديد الدشكلة في ىذك 
كيف استخداـ كسائل الخربشة في التعلم الفصل السابع طلبب في الددرسة الدتوسطة  .ٔ
 حفظ القرأف الدركزية  الإسلبمية ؟
الددرسة الدتوسطة حفظ السابع للغة العربية في  الفصلنتائج تعلم طلبب  كيف .ٕ
 القرأف الدركزية  الإسلبمية ؟
في الفصل السابع في  يةىل تؤثر كسائل الخربشة على نتائج تعلم الطلبب العرب .ٖ




 ه1 اىداف البحث
 البحث يقتٍ :كاستنادا إلى أسئلة البحث أعلبه، تتمثل أىداؼ 
سة في الددر السابع كصف استخداـ كسائل الخربشة في تعلم طلبب الفصل  .ٔ
 الإسلبمية  الدتوسطة حفظ القرأف الدركزية
كصف نتائج تعلم اللغة العربية في طلبب الفصل السابع في الددرسة الدتوسطة  .ٕ
 حفظ القرأف الدركزية الإسلبمية 
السابع لتعلم اللغة العربية في كصف الخربشة تؤثر على نتائج طلبب الفصل  .ٖ
 الددرسة الدتوسطة حفظ القرأف الدركزية الإسلبمية
 فوائد البحثو1 
 من ناحية النظرية .ٔ
كمن الناحية النظرية، فإف نتيجة البحث مفيدة لدسالعة العلـو ، كتعلم اللغة 
ة العربية في الددرسة الدتوسطة الإسلبمية ، ككدراسة للبرنامج الدراسي لتعليم اللغ
العربية في برستُ نوعية التعلم، كخاصة من خلبؿ كسائل التعليمية الخربشة 
 لتحستُ نتائج تعلم اللغة العربية.
 من ناحية العملية .ٕ
 للكّتاب ) أ
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كلؽكن أف تكوف نتائج ىذا البحث مادة مسالعة لتطوير الدعرفة في لراؿ 
الدتوسطة حفظ العلـو كلؽكن أف تستجيب مهنيا للظركؼ الحقيقية في الددرسة 
 القرأف الدركزية الإسلبمية
 لطلبب  ) ب
لطلبب ىذه الدراسة لتحستُ التعاكف كبرستُ نتائج تعلم الطلبب 
 كخاصة في مواضيع اللغة العربية
 للمعلمتُ  ج) 
كمن الدتوقع أف تكوف نتائج ىذا البحث مواد مدخلبت للمعلمتُ 




 للباحثتُ د) 
للباحثتُ الآخرين لؽكن استخداـ ىذا البحث كمادة مرجعية كزيادة تعميق 
نتائج ىذا البحث عن طريق ابزاذ عدد أكبر من السكاف، فضلب عن تطوير 












 ريالنظ الإطار و 1 أ
 وسائل التعليمية الخربشة 12
 م وسائل التعلم الخربشةو فهم ) أ
مع من كسيلة التي تعتٍ كسائل  تأتي من اللغة اللبتينية التي ىي الج كلمة
أك إدخاؿ الرسائل من الدرسلتُ إلى  لأك مقدمة. كسائل ىي الوسي لحرفيا كسي
(بصعية التعليم كتكنولوجيا الاتصالات) كنقلت  TCEAكفقاؿٔمستلمي الرسائل. 
يستخدمها الناس لنقل وات التي عن سادلؽاف كسائل ىي بصيع الأشكاؿ كالقن
سائل / الدعلومات. كما استشهد سادلؽاف بالددعى عليو في برلغس أف كسائل و ال
ىي بصيعالأدكات الدادية التي لؽكن أف تقدـ الرسائل كبرفز الطلبب على التعلم 
 ٕعلى سبيل الدثاؿ: الكتب كالأفلبـ كالأشرطة كأشرطة الفيديو، كىلم جرا.
تعليمية ىي كل ما لؽكن استخدامو لنقل كيرل سادلؽاف أف كسائل ال
الرسائل من الدرسل إلى الدتلقي بحيث لؽكن أف برفز العقل كالدشاعر كالاىتماـ من 
 ٖالطلبب بطريقة أف عملية التعلم لػدث.
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كقاؿ سوفرنو، نقلب عن الإماـ أسدكرم كسائل التعليمية ىو كل شيء 
كاحد كيبيدا رسالة  يستخدـ كقناة لنقل الرسالة أك الدعلومات من مصدر
 ٗالدتلقتُ.
كما أشار الإماـ أسدكرم إلى تعريف كسائل التعليمية في أفندم كىي 
 ٘أمور بذعل عملية التعلم أسهل كبذعل الدرس أكثر كضوحان للطلبب.
كفقا للئماـ أسدكرم كلزمد إحساف الدين كسائل ىو كل ما يستخدمو 
مهارات معينة أك كل ما يساعد الددرسوف لجعل الطلبب يتعلموف كيكتسبوف 
 ٙالطلبب على فهم كإتقاف الدوضوع.
التعليمية تتألف  كسائلككفقان لدا ذكره ركدم سوسيلبنا كسيفي ريانا، فإف 
دائمان من عنصرين ىامتُ، لعا الدعدات أك الأجهزة (الأجهزة) كعناصر الرسالة 
برتاج إلى أدكات لتقدنً  التعليمية كسائلكبالتالي، فإف  ٚالتي بذلبها (البرلريات).
ادة الرسالة، كلكن الأىم ليس ىو الدعدات، كلكن الرسالة أك الدعلومات الدستف
التعليمية ىو كل ما لؽكن  . كفقا لسوكماف كسائللالتي تم تسليمها من قبل كسائ
استخدامو لنقل الرسائل من الدرسل إلى الدتلقي بحيث لػفز الأفكار كالدشاعر 
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 كإرادة الدتعلمتُ بطريقة أف عملية التعلم برقيق أىداؼ التعلم كالدخاكؼ كالدصالح
 ٛبفعالية.
ما يلجأ إليو الددرس  مد مركؼ أف الوسائل التعليمية ىييرل نليف لز
من أدكات كأجهزة كمواد لتسهيل عملية التعّلم كالتعليم كبرسينها كتعزيزىا . كىي 
لأف التلميذ يتعّلم ية تعّلم ف الدعلم يستخدمها في عملو، كىيتعليمية لأ
 ٜ.بواسطتها
مها الدعلم لتحستُ عملية الوسائل التعلمية ىي: "كل أداة يستخد
، كتوضيح معاني كلمات الدعلم، اك لتوضيح الدعاني كشرح الأفكار كتدريب التعليم
، دكف ادات كتنمية الإبذاىات كغرش القيمالعالدارستُ على الدهارات كإكسابهم 
. ستخداـ الألفاظ كالرموز كالأرقاـاالإعتماد الأساسي من جانب الدعمل على 
 ٓٔبعبارة كأداكات كمواد يستخدمها الدعملم لتحستُ عملية التعليم كالتعلم.
كيعرفها أبضد سالم بأمامنظومة فرعية تكنولوجيا التعليم تتضمن الدواد 
الدعلم أك الدتعلم أك كليهما في ليمية التى يستخدمها التعة كالأدكات كالأجهز 
 ٔٔالدواقف التعليمية بطريقة منظومة لتسهيل عملية التعليم كالتعليم.
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عرؼ لزمد لزمود الحيلة كما نقلو رئيس عبد الله بأنها: "أجهزة، 
كأدكات، كمواد، يستخدمها الدعلم لتحستُ عملية التعليم كالتعلم كتقصتَ مدتها، 
ر، كتدريس التلبميذ على الدهارات، كغرض كتيضيح الدعاني، كشرح تلؤفكا
العادات الحسنة في نفوسهم، كتنمية الابذاىات، كعرض القيم دكف اف يعتمد 
كالأرقاـ كذلك للوصوؿ بطلبتو إلى الحقائق العملية الددرسة على الألفاظ كالرموز 
  ٕٔالصحيحة كالتًبية القيمة بسرعة كقوة كبتكلفة اقل.
ئل التعليمية ىي بصيع الأدكات التي لؽكن لذلك لؽكن استنتاج أف كسا
 أف تسهل الدعلمتُ في تقدنً الدركس لتحقيق أىداؼ التعلم كخلق التعلم الفعاؿ.
التعليمية الخربشة كسائل الدرئية. كسيلة التعلم البصرم  تتضمن كسائل
لرموعة من موزعي الرسائل في التعلم التي لؽكن التقاطها من خلبؿ الشعور 
َكَعلََّم  يقوؿ الله : ٖٔصوت الجهاز. في القرآف سورة البقرة الآية  بالرؤية دكف
َءاَد َـ اْلأَْسمَاَء ُكلََّها ُثمَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمَلِئَكِة فَػَقاَؿ أَْنِبُئوني بَِأْسمَآ ِء َىُؤَلاِء ِاْف ُكْنُتْم 
 }َٖٔصِدِقْتَُ{
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، 61 .lov.1، رقم akimaniD umliرئيس عبد الله ، الوسائل التعلمية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها (
   39)ص. 6112
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الألعاب  ك اصحابو لغادؿ بأف الخربشة ىي كاحدة منه، كفقا للشا
إلى جانب متعة  ٖٔالأكثر التعليمية التي أصبحت شعبية في بصيع ألضاء العالم.
 الخربشة يساعد أيضا على برستُ الدهارات اللغوية من الذجاء كالدفردات الخاصة.
بشكل عاـ، الخربشة ىي لعبة كلمة يستخدمها شخص أك لرموعة أك 
 مطابقة أك تقييم التقدـ مؤسسة أك منظمة أك شركة أك ما شابو ذلك يهدؼ إلى
المحرز في عملية برقيق الأىداؼ المحددة . الخربشة في الإنتاج من قبل الشركة 
للمباراة. في الددرسة يتم استخدامو من قبل الدتعلم لتذكر الدفردات التي تم 
دراستها إما من الدعلمتُ، كالدراجع أك غتَىا من الدصادر ذات الصلة بالعلـو التي 
تعلموف. سيكوف من الأسهل على الدتعلمتُ الأكثر حفظا كنشاطا في يدرسها الد
 البحث عن موارد التعلم للعب الخربشة.
كما لؽكن للمعلمتُ استخداـ الخربشة لتعلم اللغة كخاصة اللغة العربية،  
كما أنها تعمل على تقييم أنفسهم ككذلك في تقييم الدتعلمتُ. لؽكن تفستَ 
من الأدلة أك نتائج التعلم أك عمل الدتعلمتُ الذين الخربشة على أنها لرموعة 
يظهركف الأعماؿ التجارية، كالتنمية، كأداء الدتعلمتُ من كقت لآخر كمن موضوع 
إلى آخر. كما أف الخربشة مؤثرة للغاية كأداة لتحستُ التعليم الذم يسمح 
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كسائل  ةملية التعلم. في استخداـ الباحثللمتعلمتُ بالدشاركة بشكل أكبر في ع
 .(فريق لعبة البطولة) TGTالخربشة استخداـ لظوذج التعلم التعاكني مع طريقة 
 تاريخ استخدام الوسائل التعليمية الخربشة ب)
كقد استمر استخداـ كسائل في التعلم منذ تالؽز من الرسل. لتعليم السلوؾ 
تعليمية أك الإجراءات التي لغب ابزاذىا عندما لؽوت شخص، الله لؼوؿ كسيلة 
فعالة جدا، كلزاربة اثنتُ من الغرباف. تسبب القتاؿ في كفاة أحد الطيور. ضد 
 خصمو الديت، الغراب الباقتُ على قيد الحياة دفنو على الفور.
يظهر جزء الدعركة من الغراب اثنتُ كدفن الطيور الديتة إلى قبيل الخلط بعد 
ب حتى معركة الغراب الديت،  قتل شقيقو (ىابيل). من خلبؿ معركة اثنتُ من الغرا
و ىابيل. لذلك كانت ىناؾ عملية التعلم في قبيل حوؿ ما لغب القياـ بو مع شقيق
 من أجل تعليم شخص ما قد استمر منذ عهد النبي آدـ. فإف استخداـ كسائل
كما مّكن رسوؿ الله لزمد العديد من كسائل  من التعلم من نقل التفستَات 




كاف ملحومة. مع   ئلحتُ التلويح السبابة كإصبع الأكسكاف كاضحا في 
سريعة كفعالة. كسائل التي مّكنها رسوؿ الله لا تقتصر على  مظاىرة، عملية التعلم 
 كالرسومات. الإلؽاءات اليدكية، بل أيضان على الخطوط
في إحدل الدناسبات، كصف النبي الكوادرانغاؿ بينما قاؿ "ىذا ىو موت 
الإنساف". بعد ذلك، جعل دائرة في الساحة كيقوؿ "ىذا ىو ابن الإنساف". كبشة 
عقبة أخرل ُتسحب من أربع مربعات كتقوؿ "ىذه ىي ُمُثل الإنساف". كعلبكة 
الساحة كقاؿ "ىذه ىي العقبة  على ذلك، رسم خطوط بتُ الدكائر داخل كخارج
أك الدشكلة التي يواجهها البشر قبل الدوت. الصورة بأكملها توضح أف الرجل مات 
 قبل أف يصل إلى الأحلبـ.
من التفستَ أعلبه، يبدك من الواضح أف كسائل جزء لا يتجزأ من عملية 
أف  التعلم. كقد استخدمت كسائل التعليمية منذ بداية التنمية البشرية. كما
لا يقتصر على تعلم مواضيع من أعمار معينة. كبعبارة أخرل،  كسائلاستخداـ 
 ٗٔلغب بسكتُ كسائل  في بصيع سياقات التعلم.
باسم "الكلمات الدتقاطعة" من  ٖٜٛٔتم إنشاء الخربشة في الأصل في عاـ 
قبل مهندس معمارم يدعى ألفريد موشتَ بوتس. ىذه اللعبة ىو صقل لعبة 
أنشأىا لأكؿ مرة، كلكن لرهزة لوحة لعبة ككيفية اللعب مثل الكلمات التي  okixeL
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الذم يقـو على حساب  okixeLالدتقاطعة. اللعبة لا تزاؿ تستخدـ رسائل مثل 
 توزيع تردد الحركؼ من لستلف الكتابات باللغة الإلصليزية.
اشتًل كونكتيكت الحق أف  )،نوتوكف( من )بركنوت( جيمس ٜٛٗٔفي 
كلمة في   ،"" بعد ذلك غّتَ ىو إلى "خربشة)كركّسوكرد-كركس ّ(" ينتج اللعبة
فقط قليلب تغيتَ مربعات "مكافأة"  tonurB". )دركغ(إلصليزيّة أّم يعتٍ "يتنازع ؿ 
 على لوحة اللعبة، كتبسيط قواعد اللعبة.
 )سلشو( إلى )سكربل( الإنتاج حقوؽ من )بركنوت( باع ،ٖٜ٘ٔفي 
لؽكن أف ينجز طلب. كما ىو الحاؿ مع  )لونجنو ( بدا أّف الإنتاج قدرة )،ريغتًك(
باركر براذرز كميلتوف برادلي، كاف سيلشو كرايتً كاحدة من مصانع الألعاب 
الرئيسية التي رفضت مرة كاحدة لشراء لعبة الخربشة. في الدملكة الدتحدة كأستًاليا، 
. شركة ٜ٘٘ٔ ،ٔ كلاده في يناير. الرمح كأW .J بدأت الخربشة تسويقها من قبل
 )سلشو( باع ،ٜٙٛٔ . الرمح كأكلاده ىي الآف شركة تابعة لشركة ماتيل. فيW .J
 .)ىسبرك(الذم بعد ذلك باع ىو ثانية إلى ،)كلكو( اللعبة إلى )ريغت( ك
مع تقدـ العصر، تم اعتماد الخربشة من قبل الدمارستُ التًبويتُ لتكوف بدثابة 
كبصرؼ النظر عن كونها أداة التعلم، كقد تطورت الخربشة أيضا إلى أداة التعلم. 
 استًاتيجية التعلم كما ىو مكتوب في كتاب التعلم النشط.
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الخربشة ىي كاحدة من أنواع اللعبة الحديثة التي لؽكن استخدامها في تعلم 
لعبة . كيرتبط ىذا الخربشة الedrownuFاللغة التي يشار إليها عادة باسم الرماح أك 
أيضا مع الصليب الدسطح الذم ىو من حيث ملء مربعات مع الحركؼ بحيث 
تشكل كلمة كاحدة. لغب أف تكوف قائمة الكلمات التي تشكلت في ىذه اللعبة 
للعب الخربشة الخربشة كلمة لذا معتٌ أك كلمة الخاـ. كأضاؼ سوفارنر الدعدات 
 تتكوف من ألواف لستلفة.) متقلب لوحة من الورؽ الدقول ٔعلى النحو التالي: 
أ ) قطع من الخشب أك البلبستيك التي تقر ٕبردد الألواف القيمة الصغتَة.
) مكاف لعصابة قطعة من الخشب الحركؼ ٖ.الحركؼ، كل حرؼ لو قيمة معينة
 من أجل أف تكوف تستقيم بحيث لاعبتُ آخرين لا لؽكن أف نرل الحركؼ.
 الطريقة لتنفيذ ىذه اللعبة ىي كما يلي:
 عدد اللبعبتُ أربعة أشخاص. )ٔ
 كل لاعب لديو لإتقاف قواعد اللعبة )ٕ
 عن طريق يتحوؿ اللبعبتُ ملء الدربعات الدتاحة. )ٖ
على الصليب شقة  كيفية ملء مربعات تقريبا نفس الصليب شقة. إذا كاف )ٗ
سائل، ثم في الخربشة ليس لدينا لكتابة ذلك بعد الآف، كلكن و لدينا لكتابة ال
 من المجلس / البلبستيك.ببساطة كضع قطعة 
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الكلمات التي ينبغي أف بسلؤ الكلمات الدوجودة في القاموس، كليس كلمة  )٘
 تعجب، كليس اختصارا، كليس الأسماء نفسها.
يطلب من أحد الطلبب الذين حدث لعدـ الدشاركة للئشراؼ على اللعبة  )ٙ
 ككذلك تسجيل القيمة كينبغي أف تكوف دائما على استعداد مع القاموس.
ذا كاف لاعب بشكل صحيح لؽكن ترتيب الحركؼ في الكلمات، كسوؼ إ )ٚ
 برصل على عدد من القيم. حساب القيم استنادان إلى:
 يتم بذميع عدد الأحرؼ أك أطواؿ الكلمات القصتَة. ) (أ
 قيمة صغتَة كبتَة من كل حرؼ  )(ب
 بزطيط الرسالة في مربع اللوف(ج) 
إذا كاف لاعب قد ارتكب خطأ، سيتم تغرنً اللبعب كمية معينة من  )ٛ
القيمة التي لغب أف يكتسبها اللبعب. لػدث الخطأ لأف الكلمة الدتًبصة 
ليست في القاموس أك الكلمة التي بها أخطاء إملبئية أك بنيات مورفولوجية 
 s-xiffa خاطئة. أخطاء في البنية الدورفولوجية على سبيل الدثاؿ لاعب يضيف
 .Sلا ينبغي بالضركرة استخداـ اللصقإلى الكلمة التي 
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يتم إنهاء اللعبة بعد إرفاؽ بصيع الحركؼ أك بعد أف اللبعبتُ لم يعد قادرا  )ٜ
على تثبيت الحركؼ التي لا تزاؿ لشلوكة. الفائزين ىم اللبعبتُ الذين لؽكن 
 بصع أكبر قيمة.
ا شخص أك لرموعة أك بشكل عاـ، الخربشة ىي لعبة كلمة يستخدمه
مؤسسة أك منظمة أك شركة أك ما شابو ذلك يهدؼ إلى مطابقة أك تقييم التقدـ 
المحرز في عملية برقيق الأىداؼ المحددة . يتم تصنيع الخربشة من قبل الشركة 
للمباريات. في الددرسة يتم استخدامو من قبل الدتعلم لتذكر الدفردات التي تم 
، كالدراجع أك غتَىا من الدصادر ذات الصلة بالعلـو التي دراستها إما من الدعلمتُ
يدرسها الدتعلموف. سيكوف من الأسهل على الدتعلمتُ الأكثر حفظا كنشاطا في 
 ٘ٔالبحث عن موارد التعلم للعب الخربشة.
 التعلم الخربشة وسائلخطوات تطبيق  )ج
 :خطوات تطبيق كسائل التعلم الخربشة يقتٍ 
 مرحلة التحضتَية) ٔ
 يقرر الدربي الدواضيع التي لغب نقلها.  )أ(
يضع الدربي معايتَ الكفاءة كالكفاءات الأساسية كالأىداؼ كالدواد (ب) 
 كالأساليب/الاستًاتيجيات كالتقييم
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تكوف من كل حرؼ. لغمع الدربي الدفردات الدقابلة للموضوع ثم ي (ج)
لوحة الخربشة  سائل التي سيتم تثبيتها علىو لإعداد ال كيتم ىذا النشاط
 كاستكماؿ دليل اللعب.
 تصميم المجلس الخربشة جذابة قدر الإمكاف مع دليل. )د(
 إنشاء دليل لعبة )ق(
 مرحلة التنفيذ ) ٕ
الدربي الاختبار قبلي. ثم نقل الدواد في شكل الدفردات التي تناسب  ) أ(
 موضوع الدناقشة. الددرسوف ينطقوف شفويان مراران كتكراران 
 من الدتعلمتُ تقليد مرارا كتكرارا. الدربي يطلبوف ) ب(
يعطي الدربي معتٌ من خلبؿ الإشارة إلى الأشياء الأصلية/  ) ت(
الاصطناعية الدعدة، كالرسومات، كالرسم على السبورات البيضاء 
 كالتًبصات.
كتب الدربي بحركؼ منفصلة أك فضفاضة أك بحركؼ مرفقة تم  ) ث(
 إعدادىا.




شرح الدربي كيفية جعل الكلمات مع نظاـ الخربشة، كذلك  ) ح(
باستخداـ عنواف الدوضوع كأساس للكلمة. النظر في طرؽ تشكيل 
) يبدأ ٕ() بطريقة مسطحة أك تنازلية، ٔالكلمة على النحو التالي: (
 بالحرؼ الدتاح بالفعل كينتهي بو كتكّونو.
تُ بعدـ الجمع بتُ كلمة كاحدة ككلمة أخرل، إذا  يذكر الدربي الدتعلم ) خ(
كاف لغب أف تكوف كلمتاف في البصق. لغب أف تكوف التهجئة 
الدستخدمة صحيحة كتتوافق مع الكتيب أك الدفردات التي يوفرىا 
 اختصاصي التوعية.    
تعيتُ الدربي الوقت لتجميع أكبر عدد لشكن من الكلمات ما في  ) د(
لي بها الدارسوف ىي كلمات في لرموعة كسعهم. الكلمات التي يد
 من مواضيع التعلم في ذلك الوقت.
ينصح الدربي الطلبب بإنشاء أقساـ لدهاـ العمل بحيث يأخذ بعض  ) ذ(
الدتعلمتُ تدكين الدلبحظات، كيبحث بعض الدتعلمتُ عن كلمات 
 جديدة.
يقوؿ الدربي كلمة "ابدأ!" كلػكموف الدتعلمتُ على عد الكلمات  ) ر(
 تصفيق احتفالي تكرلؽا للمفردات التي لػصلوف عليها.كإعطاء 
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يطلب الدربي من كل لرموعة قراءة مفردات لرمعة بنجاح. يقـو  ) ز(
اختصاصيو التوعية كالمجموعات الأخرل بتصحيح ما إذا كانت 
 الأمور خاطئة.
 يوفر الدربي فرصة للسؤاؿ. ) س(
 الدتعلمتُ العمل على ما بعد الاختبار الدقدمة. ) ش(
 الدهاـ الدنزلية كتابة الدفردات التي أعطيتالدربي إعطاء  ) ص(
 ىذه ىي الطريقة التي التعلم خلبؿ بذربة حية. ) ض(
 اختلبؼ التنفيذ )ٖ
إذا كاف حجم المجموعة غتَ لشكن أك صعب جدا لذذا النشاط، ثم 
الدعلمتُ تقسيم الدتعلمتُ إلى الفرعية الصغتَة التي برصل كل لوحات الخربشة 
لنتائج كحساب الكلمات التي تم إنشاؤىا كقطع من الرسائل. إظهار ا
 بواسطة كل لرموعة.
يتم تبسيط الأنشطة عن طريق كتابة الدركس كطلب من الدتعلمتُ 
 ٙٔالكتابة بطريقة مسطحة كفقا للمفردات التي بست دراستها.
 د) مزايا وسائل الخربشة وعيوبها
 مزايا كسائل الخربشة ) ٔ
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كالقراءة كالكتابة لأف الدتعلمتُ الحصوؿ على ) الدتعلمتُ الدهرة الاستماع (أ
الكثتَ من الانتحاؿ، كخاصة على الدواضيع التي تم تدريبها بالفعل في 
 الفصوؿ الدراسية.
 جيداالدتعلمتُ إتقاف الكتابة  (ب) 
 لمتُ يعرفوف الكثتَ من الدفردات.الدتع (ت) 
الدتعلمتُ لديهم الشجاعة كالعفوية في الكتابة لأنو منذ البداية تم  (ث)
 تدريب على التفكتَ نظرا للمفردات التي تم تدريسها.
 ىذه الاستًاتيجية مناسبة لتطبيقها على الدتعلمتُ الدتقدمتُ.(ج)  
ىذه الاستًاتيجية لديها مبادئ أكثر دقة لاستخدامها في الطبقات  (ح)
 ة.الكبتَة كالصغتَ 
بالإضافة إلى مزايا كسائل الخربشة، كسائل الخربشة لديها أيضا فوائد. فوائد كسائل 
 :الخربشة ىي 
 على أساس معرفي للطلبب لتحستُ تذكاراتهم، ) أ(
المحرؾ بهدؼ أف الدتعلمتُ قادركف على تنسيق الأطراؼ مثل اليدين   ) ب(
 بحيث تكوف أكثر مهارة في تشغيل غرامة كالخشنة المحرؾ،
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بهدؼ أف الدتعلمتُ لؽكن أف نفكر بدقة كبانتظاـ بحيث تكوف الدنطق  ) ت(
 أسرع لابزاذ القرارات،
العاطفية / الاجتماعية بهدؼ أف الطلبب قادركف على تشغيل  ) ث(
الدهارات الشخصية بحيث يكوف لديهم الصبر كأكثر حذرا في 
 التمثيل،
أف تكوف خلبقة بهدؼ أف الطلبب لؽكن أف تولد الأفكار من خلبؿ   ) ج(
 ٚٔكلمة
 ضعف كسائل الخربشة) ٕ
قدرة الدتعلمتُ على التحدث ضعيفة، لأف الدواد كالتمارين كفرت الدزيد ل ) أ(
 من التًكيز على مهارات الكتابة الناطقة.
تتطلب ىذه الاستًاتيجية معلم مثالي من حيث الدهارات اللغوية (ب) 
 ٛٔكتقدنً دالارف للطلبب.
 نتائج التعلم ونطاقو 13
 م نتائج التعلمو فهم ) أ
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كصف فهم نتائج التعلم من حيث اللغة. يتكوف ىذا الدعتٌ من   سيتم
) شيء ٔالنتائج لذا عدة معاني:  IBBK كلمتتُ 'النتائج' ك ' التعلم'. في
) الدخل؛ الاستحقاؽ الفاكهو. في حتُ أف التعلم ٕعقد من قبل الجهد، 
 ٜٔىو تغيتَ في السلوؾ أك ردكد الفعل النابصة عن التجربة.
ي فهم لنتائج التعلم ىو حدكث تغيتَ سلوكي في الذات كفقا لدالك يعط
التي لؽكن ملبحظتها كقياس شكل من أشكاؿ الدعرفة كالدوقف كالدهارات. 
كلؽكن تفستَ ىذه التغيتَات على أنها برستُ كتطوير أفضل من ذم قبل 
 ٕٓكالذين لا يعرفوف أف يعرفوا.
التي يكتسبها كفي حتُ أكضح عبد الربضن أف نتائج التعلم ىي القدرة 
الأطفاؿ بعد أنشطة التعلم، قاؿ أيضان إف الأطفاؿ الذين ينجحوف في التعلم 
 ٕٔىو النجاح في برقيق أىداؼ التعلم أك الغرض التعليميو.
نتائج التعلم ىي قدرة الأفراد الدكتسبة بعد عملية التعلم، كالتي لؽكن أف 
ارات الطلبب بحيث توفر تغيتَا في السلوؾ لكل من معرفة كفهم كمواقف كمه
نتائج التعلم ىي كاحدة من مؤشرات  ٕٕتصبح أفضل من أم كقت مضى.
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عملية التعلم. نتائج التعلم ىي تغيتَات في السلوؾ الذم لػصل عليو 
 ٖٕالطلبب بعد بذربة أنشطة التعلم.
لؽكن تفستَ نتائج التعلم على أنها النتيجة القصول التي حققها الطالب 
التعلم في تعلم مواد الدرس المحددة. نتائج التعلم ليست قيم بعد بذربة عملية 
مطلقة، كلكن لؽكن أف تكوف تغيتَات أك برسينات في الدواقف كالعادات 
كالدعرفة كالدركنة كالصمود كالدنطق كالانضباط كالدهارة كما إلى ذلك التي تؤدم 
 إلى تغيتَ إلغابي.
ين خضعوا لعملية نقل تظهر نتائج التعلم قدرة الطلبب الفعليتُ الذ
الدعرفة من شخص لؽكن أف يقاؿ للبالغتُ أك لديهم معرفة أقل. لذلك مع 
نتائج التعلم، لؽكن للناس معرفة إلى أم مدل لؽكن للطلبب التقاط، كفهم، 
لديهم موضوع لزدد. كعلى ىذا الأساس، لؽكن للمعلمتُ أف لػددكا 
 ٕٗاستًاتيجية تعليم أفضل.  
يات أعلبه لؽكن استنتاج أف نتائج التعلم ىي من العديد من النظر 
القدرات التي اكتسبها الشخص بعد التعلم سواء من حيث الدعرفة كالدهارة 
كالسلوؾ. نتيجة تعلم اللغة العربية ىي قدرة الطلبب على فهم عناصر اللغة، 
مثل قواعد اللغة (قويد)، كالدفردات (الدفرادات)، كالدهارات اللغوية، كىي 
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ع (الاستيما)، كالتحدث (الكلبـ)، كالقراءة (القتَة)، كالكتابة الاستما 
 (الكيتابة)، كالجوانب في النص الدنطوؽ كالدكتوب.
 العوامل التي تؤثر على نتائج التعلم  ) ب
كيرجع لصاح أك غياب الشخص في التعلم إلى عدة عوامل تؤثر على 
نتائج التعلم ىي  العوامل التي تؤثر علىonoylaD .M قاؿبرقيق نتائج التعلم. 
عوامل داخلية كعوامل خارجية. كتشمل العوامل الداخلية الصحة، كالذكاء 
كالدواىب، كالاىتماـ كالدافع، كالتعلم. كفي حتُ تشمل العوامل الخارجية 
 ٕ٘الأسر كالددارس كالمجتمعات المحلية كالبيئة المحيطة بها.
 الداخل، كتشمل:العوامل الداخلية، كىي العوامل التي تأتي من  )ٔ
 الصحة (أ)
الصحة البدنية كالركحية مؤثرة جدا في القدرة على التعلم. عندما 
لا يكوف شخص ما بصحة جيدة لؽكن أف يؤدم إلى عدـ العاطفة 
حوؿ التعلم. كبالدثل، إذا كانت الصحة الركحية السيئة لؽكن أف 
سوؼ تتداخل مع أك تقلل من ركح التعلم. مع ركح التعلم الدنخفضة 
 يؤدم بالتأكيد إلى نتائج التعلم منخفضة كذلك.
 الذكاء  )(ب
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الذكاء ىو مصطلح عاـ يعكس الدعلومات كالذكاء كاحد. كلؽكن 
فيزيائية على التفاعل مع  -تفستَ الذكاء على أنو قدرة فيزيائية 
المحفزات أك حل نفسها مع البيئة بطريقة دقيقة. مستول الذكاء 
لب شك مستول لصاح الطلبب. الذكاء الطلببي لؽكن أف لػدد ب
العظيم يؤثر على التقدـ كالنتائج من التعلم. شخص مع الذكاء الجيد 
(معدؿ الذكاء العالي) عموما من السهل أف تتعلم كالنتائج بسيل إلى 
أف تكوف جيدة. كعلى النقيض من ذلك، فإف الأشخاص الذين 
ت في التعلم، يعانوف من الطفاض في الذكاء، لؽيلوف إلى الصعوبا
 كالتفكتَ البطيء، بحيث تكوف نتائج التعلم منخفضة.
 الدواىب (ج)
الدواىب ىي القدرة المحتملة التي لديها شخص لتحقيق النجاح 
في الدستقبل . كما تفسر الدواىب على أنها قدرة الفرد على أداء مهاـ 
 ٕٙ.معينة دكف الاعتماد كثتَا على التعليم كلشارسة الجهود
تؤثر الدواىب على الدستول الدنخفض لنتائج التعلم في لؽكن أف 
الذم يتعلمو الطلبب  بحث. إذا كاف لراؿ البحثت البعض لرالا
يعتمد على مواىبهم، فإف نتائج التعلم ستكوف أفضل لأف الطلبب 
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ن ذلك، إذا لم تكن لرالات سعداء بتعلمها. كعلى العكس م
ف الطلبب سيجدكف التي يتعلمها الطلبب في مواىبهم، فإ بحثال
 صعوبة في التعلم.
 ) الاىتماـ (د
الاىتماـ يعتٍ الديل العالي كالإثارة أك رغبة كبتَة لشيء ما. دكر 
الاىتماـ في التعلم ىو القوة التي تشجع الطلبب على التعلم. 
الطلبب الذين يرغبوف في الدرس، سوؼ تشجع على الاستمرار في 
لذين موقف يقبل فقط الدراسة بجد، في لستلف مع الطلبب ا
الدرس، كالطلبب تتحرؾ فقط لتًغب في التعلم كلكن من الصعب 
 ٕٚ .أف تكوف قادرة على الاستمرار بجد لأنو لا يوجد دفع
الاىتماـ لو دكر مهم كلو تأثتَ كبتَ على السلوؾ كالدوقف. الاىتماـ 
ىو مصدر قوم للتحفيز على التعلم. الطلبب الذين يرغبوف في 
تسعى جاىدة للتعلم بالدقارنة مع الطلبب الذين ىم الدرس، سوؼ 
أقل اىتماما. كبالتالي فإف الطفاض الاىتماـ بتعلم الطلبب سيؤثر 
 على نتائج التعلم التي يتعتُ برقيقها.
 الدافع (ك)
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لؽكن تفستَ الدافع على أنو جهد يشجع شخص ما على القياـ 
 )أكت كؼ( تفستَ الدافع من علبة كمستدير كبشيء ما. كما يتم 
 .حّققت ىدؼ) وإين كردر ت(الدوضوع أف ينجز أنشطة مؤّكدة 
يؤثر الدافع التعليمي بشكل أساسي على سلوؾ التعلم. الدافع 
ىو كمحرؾ سلوكي كمهم جدا في عملية التعلم، كالطلبب الذين 
لديهم حافز عاؿ في التعلم، كبالتالي فإف برقيق التعلم سيكوف 
الذين لديهم دافع منخفض في التعلم، ثم  الأمثل، كإلا فإف الطلبب
 الإلصاز التعلم في الددرسة لن يزيد.
 ) تعلم الشخص(ز
كما يؤثر تعلم الشخص على برقيق نتائج التعلم. التعلم بغض 
النظر عن التقنيات كالعوامل الفسيولوجية كالنفسية كالصحية سوؼ 
أطفاؿ لػقق نتائج أقل مرضية. التعلم بتُ الأطفاؿ لستلف. ىناؾ 
لؽكنهم استيعاب الدوضوع بسرعة بطريقة بصرية أك عرض مباشرة أك 
صوتيات أك عن طريق الاستماع من الآخرين كىناؾ أيضا الأطفاؿ 
الذين لديهم طريقة التعلم الحركية التي ىي مع حركة دراجة نارية على 
 سبيل الدثاؿ بطريقة الدشي كبذربة الأنشطة التعليمية.
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رجية، كىي العوامل التي تنشأ من خارج الذات، ما كتشمل العوامل الخا )ٕ
 يلي:
 الأسرة (أ)
كل شخص يبدأ حياتو في العائلة كللبيئة الأسرية الكبتَة أك 
الصغتَة تأثتَ على لظو الأطفاؿ كلظائهم. موقف شخص ما في الأسرة 
يؤثر على كظيفتو التعليمية. كأظهرت دراسة أخرل أف ظهور الدواقف 
 عب دكرا ىاما في النهوض أك عرقلة التعليم كاحد.القدلؽة برانغ يل
كالعوامل النفسية البدنية كالاجتماعية الدوجودة في الأسرة لذا تأثتَ  
كبتَ في لظو الأطفاؿ في التعلم. كتشمل العوامل الدادية في البيئة 
الأسرية حالة لرلس النواب كأجواء منطقة التعلم كالدرافق كالبنية 
التحتية الدوجودة، كالذدكء في بيت التعليم الدنخفض العالي للآباء 
لأمهات، كالدخل الكبتَ، ككذلك البيئة المحيطة الدنزؿ. كالحالة كا
النفسية للؤسرة ىي الدودة، كالثقة، كالانفتاح، كالانسجاـ بتُ أفراد 
الأسرة، كالعلبقة بتُ الأطفاؿ كأفراد الأسرة الآخرين، كالاحتًاـ 
الدتبادؿ، كستدعم سلبسة التعلم كلصاحو. التوجيو الأبوم ىو أيضا 
أىم جوانب لصاح الطلبب في التعلم. ىذا التوجيو لؽكن كاحد من 
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أف بذعل الطلبب لؽكن تشجيعهم على التعلم بنشاط، لأف التوجيو 
 ىو كاحد من القول الدافعة من الخارج التي تضيف الدافع للتعلم.
 الددرسة )ب(
الددرسة ىي مؤسسة تعليمية رسمية تقـو بشكل منهجي بأنشطة 
التدريب من أجل مساعدة الطلبب على التوجيو أك التدريس أك 
تطوير إمكاناتهم الدثلى، سواء بدا في ذلك الجوانب الأخلبقية 
الركحية، الفيزياء العاطفية أك الاجتماعية أك الفيزيائية. الددرسة ىي 
عامل حاسم لتنمية شخصية الطفل، سواء في التفكتَ أك التمثيل أك 
 التصرؼ.
التعلم على لصاح التعلم. الدعلمتُ  الظركؼ الددرسية التي يؤثر فيها
الجودة، كأساليب التدريس، كمطابقة الدناىج الدراسية مع قدرة 
الطلبب، كحالة الدرافق في الددرسة، كحالة الغرفة، كعدد من طلبب 
الصف، كتنفيذ النظاـ الددرسي، كىلم جرا، كل ذلك يؤثر على 
كرة لؽكن أف تؤثر نتائج تعلم الطلبب. كسائل الإعلبـ التعليمية الدبت
أيضا على نتائج تعلم الطلبب. لؽكن أف لػفز التدريس الإعلبمي 
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باستخداـ كسائل الإعلبـ الخربشة الطلبب على تذكر الدركس التي 
 تم تقدلؽها.
 المجتمع المحلي )ج(
كما بردد ظركؼ الناس نتائج تعلم الطلبب. إذا كاف حوؿ 
ف من الناس الذين تم حالة الطلبب الإقامة من المجتمع الذم يتأل
تعليمهم، كسوؼ تشجع الطلبب على أف تكوف أكثر نشاطا في 
التعلم. كلكن إذا كاف حوؿ سكن الطالب العديد من الأطفاؿ 
الدشاغبتُ، كالبطالة، كليس الددرسة، سوؼ يقلل من ركح التعلم 
 بحيث يتم تقليل الدافع كنتائج التعلم.
 البيئة المحيطة )د(
ئة الإقامة تأثتَان كبتَان على نتائج التعلم. عندما كما تؤثر حالة بي
يكوف الدنزؿ على منطقة مكتظة بالسكاف كظركؼ الدركر ىي 
الصفتَ، كالكثتَ من أصوات الناس ىي المحمومة، كالضوضاء المحرؾ 
من الدصنع، كتلوث الذواء، كارتفاع درجة حرارة الدناخ، كسوؼ تؤثر 
عم الدناخ الذادئ كالبارد على شغف الطلبب في التعلم. سوؼ يد
 ٕٛعملية التعلم للطلبب.
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أكضح أف لصاح أك فشل التعلم  nirbohT .M في otnawruP ؿفقا
تشمل  .يتأثر بعاملتُ لعا العوامل الفردية كالعوامل الاجتماعية
، عوامل الذكاء أك الذكاء ، نضج أك النموالعوامل الفردية: عوامل ال
في  .، العوامل الشخصيةالعوامل التحفيزيةن كالاختبار، عوامل التمري
ل الاجتماعية ، من بتُ أمور حتُ تشمل العوامل الددرجة في العوام
، الجو كالظركؼ الأسرية ، عوامل أخرل، الظركؼ الأسرية أك الدنزلية
ئط الدستخدمة في الدعلم ككيفية تدريسهم ، عوامل الأدكات أك الوسا
، العوامل التحفيزية البيئية الدتاحة العوامل كالفرص ،التعليم كالتعلم
 ٜٕ.الاجتماعية
ىناؾ سبعة عناصر تؤثر على نتائج   kilamaH rameO كفقناؿ
، اصة بالثقة، كالأىداؼ التعليمية، كالطلبب الذين يتعلموفالتعلم الخ
أساليب التدريس، ككسائل ، ك كالدعلموف الذين يقوموف بالتدريس
 ٖٓ.التدريس، كمواقف التدريس، كتقييم التقييم
، يوجد عاملبف يؤثراف على لسرجات التعلم ، كلعا  otemalS لػقناك 
 .)العوامل من الداخل (الداخلي) كالعوامل من الخارج (الخارجية
تشمل العوامل الداخلية العوامل الفسيولوجية مثل الصحة كالجسم ، 
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، اد، كالاستعدلاىتماـ، كالدصالح، كالدواىبكالعوامل النفسية مثل ا
ل الددرسية مثل الدناىج ، كىي العوامحتُ أف العوامل الخارجية في
، الدراسية، كالأساليب، كالتدريس، كالعلبقات المجتمعية الددرسية
 ٖٔ.، كحالة الدبتٌ كالدكتبة، أدكات التعلمكالانضباط الددرسي
التي يطبقها الدعلم  علمفإف كسائل التكاستنادان إلى التفستَ أعلبه، 
لنقل الدواد التعليمية مدرجة في العامل الخارجي الذم سيؤثر بعد 
ذلك باستمرار على العامل الداخلي للطفل. العوامل الخارجية 
الدقصود في ىذه الحالة ىي العوامل الناشئة من الددرسة التي ىي 
ت كسائل التعلم. كسائل التعليمية الدبتكرة سوؼ تؤثر على اىتماما
الطلبب كدكافعهم (العوامل الداخلية) في متابعة عملية التعلم. 
كاحدة من كسائل التعلم الأكثر ابتكارا كمتعة للطلبب ىو كسائل 
الخربشة. مع ىذه كسائل التعلم الخربشة كمن الدتوقع ثم مصلحة 
الطفل كالدافع للتعلم سوؼ تكوف أكثر زيادة كمن ثم سوؼ تؤثر 
 .على نتائج تعلم الطلبب
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كبالإضافة إلى ذلك، فإف عامل الدعلم ليس لو أيضا تأثتَ أقل ألعية 
على نتيجة التعلم. ىناؾ ثلبثة عوامل في الدعلم التي لؽكن أف تؤثر على 
 نتيجة التعلم كاحد، كىي:
قدرة الدعلم على الحفاظ على انضباط الطلبب. لغب أف يكوف  ) أ(
كغرس  للمعلمتُ سيطرة جيدة على أكضاع الفصوؿ الدراسية،
الانضباط كالحفاظ عليها باستمرار، حتى يتمكن الطلبب من التعلم 
 في حالات جيدة
قدرة الدعلمتُ على إنتاج دركس مثتَة للبىتماـ. لؽكن للمعلمتُ  (ب)
الدبتكرين عرض الدركس التي قد تكوف طبيعية للطلبب لتكوف مثتَة 
القياـ كلؽكن للبىتماـ كلشتعة، كصعبة كثقيلة سهلة كغتَ ساحقة. 
لستلفة لجعل الأطفاؿ أكثر اىتماما، كبالتالي  لباستًاتيجيات ككسائ
لؽكنهم أف يتعلموا على لضو أفضل كأف لػصلوا على نتائج تعليمية 
 جيدة.
قدرة الدعلمتُ على تكييف الدواد مع احتياجات الطلبب. معرفة (ج) 
الدعلم بحالة الطلبب ككيبس مهمة جدان. كيستخدـ الددرسوف في 
إجراء التعلم الدنهج الدراسي كمرجع، كلكن ىذا لا يعتٍ أنو يتم 
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إنفاذه بصرامة. كىذا يعتٍ أف النظر في الطلبب الذين ىم شركاء في 
 مهم في لصاح التعلم.التعلم ىو أيضا عنصر 
 ) وظيفة نتائج التعلمج
كتتزايد ألعية نتائج التعلم لكي تكوف موضع تساؤؿ، لأف لذا عدة 
 كظائف، كىي:
نتائج التعلم كمؤشر على جودة ككمية الدعرفة التي تم إتقانها من قبل  )ٔ
 الطلبب
نتائج التعلم كرمز للرغبة دكف مقابل الغريب. الافتًاض ىو أف خبراء  )ٕ
علم النفس عادة ما تشتَ إلى ىذا على أنو ميل الجهل كالحاجة 
 الدشتًكة في البشر.
نتائج التعلم كمواد إعلبمية كابتكارات تعليمية. كالافتًاض ىو أف نتائج  )ٖ
علـو كالتكنولوجيا، التعلم لؽكن أف تكوف حافزا للطلبب في برستُ ال
 كأف تكوف بدثابة تغذية مرتدة في برستُ نوعية التعليم
نتيجة التعلم كمؤشر داخلي كتوسيع لدؤسسة تعليمية. الدؤشرات ) ٗ
الداخلية في ىذه الحالة أف نتائج التعلم لؽكن أف تكوف مؤشرا على 
مستول الإنتاجية في مؤسسة تعليمية. كالافتًاض بأف الدنهج الدراسي 
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ستخدـ لو صلة باحتياجات المجتمع المحلي كالطلبب. مؤشر قابل م
للتوسيع بدعتٌ أف نتائج التعلم منخفضة عالية لؽكن أف يكوف مؤشرا 
على لصاح الطلبب في المجتمع. افتًاض استخداـ الدناىج الدراسية لو 
 صلة باحتياجات التنمية المجتمعية
 ٕٖصاص ذكاء الطلبب. لؽكن استخداـ نتائج التعلم كمؤشر على امت )٘
 د) فوائد نتائج التعلم
نتيجة التعلم ىو أساسا تغيتَ في سلوؾ الشخص الذم يتضمن 
الدهارات الدعرفية كالعاطفية كالنفسية الحركية بعد اتباع عملية تعليمية معينة. 
كيقاؿ إف التعليم كالتدريس ناجحاف إذا كانت التغيتَات الواضحة للطلبب 
التعلم التعليمي كىي العملية التي يتم ابزاذىا من خلبؿ ىي نتيجة لعملية 
البرامج كالأنشطة التي تم تصميمها كتنفيذىا من قبل الدعلمتُ في عملية 
التدريس. استنادان إلى نتائج تعلم الطلبب، لؽكن أف تكوف معركفة لقدرتها 
 كتطورىا، فضلب عن النجاح التعليمي. كينبغي أف تظهر نتائج التعلم ظركفان 
 متغتَة بشكل أفضل، كلذلك فمن الدفيد القياـ بدا يلي:
 إضافة معرفة )ٔ
 فهم أفضل شيء يفهم سابقا، )ٕ
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 مواصلة تطوير مهاراتها، )ٖ
 لديك كجهة نظر جديدة على شيء ما، )ٗ
 أكثر تقدير شيء من ذم قبل. )٘
كلؽكن استنتاج أف مصطلح التعلم ىو تغيتَ من الطلبب بحيث يكوف 
 كالدواقف كالدهارات.ىناؾ تغيتَ من حيث الفهم 
 يةمواد التعلم .3  
في . حوؿ الدفردات الدرافق كالأدكات اللغة العربية ىي التعلمالدواد في    
 .الدفردات ة، يدرس الباحث ةثالبح








 طثاشير جذوال دراسي
 نافظح تاب
 جذار تلاط










 ىيكال الأفكارب1 
التعلم ىو عملية التغيتَ السلوكي مع لستلف الدراحل التي يدرسها اختصاصيو 
الدستويات الدعرفية كالعاطفية كالنفسية الحركية. مع التوعية بهدؼ إحداث تغيتَات في 
 تأثتَ العديد من العوامل التي ىي من الطفل نفسو كالعامل الخارجي للطفل.
الدعلمتُ ىي كاحدة من العوامل المحددة للنجاح، كىذا يعتٍ أف عملية التعلم 
التي تتفاعل ليست منفصلة عن دكر الدعلمتُ في تنفيذ العملية في الفصوؿ الدراسية، ك 
 مباشرة مع الدتعلمتُ.
كمربي، لغب أف يكوف الددرسوف قادرين على جعل كسائل  التعليمية التي 
تتطابق مع الدواد التي سيتم تدريسها. تعلم اللغة العربية بشكل رئيسي. كاحدة من 
 الخربشة. كسائل التعليمية التي لؽكن استخدامها في تعلم اللغة العربية ىي كسائل
ؿ استخداـ كسائل الخربشة في تعلم اللغة العربية، ازداد اىتماـ الطلبب من خلب
بالتعلم في تعلم اللغة العربية، كبعد زيادة اىتماـ الطلبب بالتعلم، ستكوف النتائج 
مؤثرة. إذا كاف استخداـ كسائل الخربشة في تعلم اللغة العربية ىو جيد ثم نتائج تعلم 
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لعكس إذا كاف استخداـ كسائل الخربشة ليست اللغة العربية ىو أيضا جيدة، كا
 جيدة ثم نتائج التعلم الطالب كبتَة لشكنة ليست أيضا القصول.  
في الصورة  ا البحثة التفكتَ الذيكلي في ىذاستنادا إلى الأكصاؼ، لؽكن رؤي
 أدناه:
 متغير مطلق مع متغير تابع تأثير  313جدول
 )علم: نتيجة الت Y كسائل الخربشة : متغّتَ   x( 
  
 
استنادان إلى الصورة أعلبه، ىناؾ تأثتَ كسائل الخربشة على نتائج تعلم اللغة 
العربية، كىذا يعتٍ أفضل تعلم اللغة العربية باستخداـ كسائل الخربشة ثم سوؼ تزداد 
لغة العربية باستخداـ نتائج تعلم اللغة العربية. كعلى العكس من ذلك، عندما تعلم ال
 كسائل الخربشة ليست جيدة ثم نتائج تعلم اللغة العربية لا تزيد.
 
 دراسات السابقةال 1 ج
 السابقة، كىي:إلى الدراسات  ة، يشتَ الباحثا البحثكعنصر نسبي في ىذ
من مورتي ساريينينغ لاراس قسم التعليم الاستثنائي كلية التًبية  بحثالاخت في ال ٔ
في جامعة كلاية يوجياكارتا برت عنواف "الخربشة كلمة تأثتَ كسائل على إتقاف 
  التعلم نتيجة وسائل الخربشة
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 )يوغياكارت( )كرلظنوىرا( B BLS ٔالدفردات للؤطفاؿ الصم الابتدائية الصف 
. كخلص إلى أف استخداـ كسائل التصويرية ٕ٘ٔٓ". ككاف ىذا البحث في عاـ 
 B BLS ٔالخربشة يؤثر على إتقاف الدفردات من فئة قاعدة الطفل الصم 
 يوجياكارتا arahonamannraK
كصف شقيق فتَماف نور سابوترا التخصص في ىندسة الدعلوماتية في كلية العلـو  ٕ
نا مالك إبراىيم بعنواف "تطبيق لعبة الخربشة  بجامعة الشؤكف الإسلبمية مولا
البحث في عاـ كوسيلة لتعلم اللغة العربية بطريقة الدكلة المحدكدة". ككاف ىذا 
إلى أف تطبيق لعبة الخربشة كاف ناجحا كوسيلة  بحث. كخلصت الٕ٘ٔٓ
ٝ في مطابقة الكلمات في الجمل ٜ٘للتعلم. كالتطبيق لعبة الخربشة يدير إلى 
 .العربية
كصف فيد فثرم أكتاما في تعليم اللغة العربية كلية طربية كمدرس جامعة سناف    ٖ
كاليهاغا الحكومية الإسلبمية في يوجياكارتا برت عنواف "بذربة كسائل الخربشة في 
". ككاف ىذا  ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓك  3 N sTMبرستُ نتائج التعلم" الفئة السابعة 
. الدراسة لديها استنتاج أف ىناؾ فرقا كبتَا بتُ الفئات ٕٛٔٓالبحث في عاـ 
التجريبية (الفصوؿ التي تستخدـ كسائل الخربشة) مع فئات التحكم (الفصوؿ 
 طكن رؤية ىذه الاختلبفات من متوسالتي لا تستخدـ كسائل الخربشة). كلؽ
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بار كما بعد الاختبار للفئات التجريبية كفئات التغتَ في قيم ما قبل الاخت
 طكمتوس ٖٔ.٘ٙالتحكم. كيبلغ متوسط الاختبار الدسبق في الفئة التجريبية 
. متوسط فئة التحكم التي تم ٖٗ.ٙٛقيمة ما بعد الاختبار بعد التابسنت ىو 
عد الاختبار كمتوسط قيمة ما ب ٜٚ.ٓٙالحصوؿ عليها في الاختبار الدسبق ىو 
الفرؽ في الفصوؿ التجريبية كفصوؿ التحكم أف  ط. يظهر متوسٕٙ.ٓٛىو 
كيتابة. كسائل الخربشة لؽكن أف تكوف أكثر فعالية في تعزيز نتائج التعلم من ال
 3 N sTMالفرؽ في نتائج التعلم من الفئة السابعة  لكلؽكن إثبات ذلك من متوس
 .namelS
 
 فرض البحثد1 
مؤقتة لظاىرة أك سؤاؿ بحثي كضعت بعد ي فرضيات أك إجابات ىكيشتبو 
 ىذه الفرضية البحثية ىي:  ٖٖالباحث نظرية.
)، ىناؾ تأثتَ كبتَ بتُ كسائل الخربشة aH(فرضية العمل أك الفرضية البديلة  )ٔ
السابع الدركز الإسلبمي،  صلفال ةبيعلى نتائج التعلم من الطلبب العر 
 ميداف.
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كسائل الخربشة على نتائج التعلم  صفر فرضية (ىو)، لا يوجد تأثتَ كبتَ بتُ )3






 موقع البحث 1 أ
ركزية الإسلبمية موضوع البحث في الددرسة الدتوسطة حفظ القرأف الد ةأخذ الباحث  
 .بونجة ميداف بسمميداف عز اسكندر ن كيليم الذم يقع في جال
ة في الفصل الدراسي الفردم من الدرس الأنشطة البحثيتم إجراء 
ىو " الدرافق كالأدكات  بحثال ا. الدوضوع الذم تم تدريسو في ىذٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ
 صلفقصائية أكلية لتحديد عدد طلبب الالددرسية " . بدأ البحث بإجراء دراسات است
كالانتهاء من بصع حفظ القرأف الدركزية الإسلبمية  في الددرسة الدتوسطةالسابع في 
 البيانات.
 
 عينة ال والمجموع  1 ب
 المجموع .ٔ
دة المجموع ىو منطقة معممة تتكوف من الأشياء أك الدواضيع التي لذا صفات لزد
أك المجموع  ٖٗكمن ثم سحبها في الختاـ. بحثلا ةكالشخصيات التي كضعها الباحث
ىي كامل ا البحث ا بالنسبة للسكاف في ىذالبحث. أمىو الذدؼ كلو الذم تريد 
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، ميداف السنة ة حفظ القرأف الدركزية الإسلبميةالفئة السابعة في الددرسة الدتوسط
 شخصا تتكوف من فصوؿ دراسية. ٕٓٙالدرس ما يصل إلى  ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ
 مجموعال  214جدول 
 اعداد الطالب الجنستُ فصل
 ٓٗ الرجاؿ ٔ-ٚ
 ٓٗ الرجاؿ ٕ-ٚ
 ٓٗ الرجاؿ ٖ-ٚ
 ٓٗ النساء ٗ-ٚ
 ٓٗ النساء ٘-ٚ
 ٓٗ النساء ٙ-ٚ
 عينة ال  .ٕ
العينات ىي جزء من العدد كالخصائص التي لؽلكها المجموع.  أك العينات ىي 
في التحديد/أخذ عينات من الالمجموع  ٖ٘الذم يصبح كائن بحث. موعمن المج جزء
 ٖٙيتلّقى قاعدة أّف العينة لؽّثل ضّد المجموع.
ىو  ادفة. أخذ العينات الذادفةينات عن طريق أخذ العينات الذتقنيات أخذ الع 
"برديد اختيار العينات لسبب ما، لؽكن أف يكوف بسبب سهل للحصوؿ على 
 البيانات، فضلب عن أسباب أخرل".
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.  ٙ-ٚكالفئة  ٗ-ٚمن الفئة  بحثلتي استخدمت كعينة في ىذه الككانت الفئة ا
 ٓٗكفئة مراقبة يبلغ عددىا   ٙ-ٚشخصا كالفئة  ٓٗية بلغ كفئة بذريب  ٗ-ٚالفئة 
 شخصا.
 الدفاعات التشغيلية ج
 بحثدمة في الدفاعات التشغيلية الدتغتَة ىي تفستَات لكل من الدتغتَات الدستخ
. كيتضح ذلك في نطاؽ باحثة، من الناحية التشغيلية، الدالدؤشرات التي تشكلها
ىي متغتَات  بحثال االدتغتَات الدستخدمة في ىذ. البحثهاالبحث/الأشياء التي بست 
 .تابعكمتغتَات مطلق 
 مطلق متغتَ  .ٔ
. الدتغتَات تابع تغيتَىو متغتَ يؤثر، لشا يؤدم إلى حدكث أك  مطلقالدتغتَ 
 كسائل الخربشة. وى ا البحثالدستخدمة في ىذ طاؽالد
 متغتَ تابع .ٕ
الدستخدمة في  تابعالدتغتَات ال. مطلق ىي متغتَات تتأثر بوجود متغتَ الدتغتَ تابع
 نتائج تعلم اللغة العربية. وى ا البحثىذ
 ىو كسائل الخربشة على النحو التالي: مطلقمؤشر متغتَ 
 متحمسفي عملية التعلم باستخداـ كسائل الخربشة ) أ
 الخربشةكسائل الاىتماـ بالتعلم باستخداـ  ب)
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 الخربشة كفقا للطريقة التي تم تدريسها بها كسائلسلوؾ  ) ج
 الدتغتَة ىي نتيجة لتعلم اللغة العربية على النحو التالي: التابعالدتغتَات 
 سائل إلى مفرادات حقيقيةو قادرة على تأليف ال )ٔ
 القدرة على الإجابة على أسئلة متعددة الاختيارات )ٕ
 أنواع وأنماط البحثد1 
إلى ىذا النوع من الأبحاث ، بدا في ذلك البحث التجريبي ، ىو بحث يهدؼ   
ج تعلم طلبب اللغة العربية من الخربشة أـ لا على نتائ لمعرفة ما إذا كاف تأثتَ كسائ
التحكم  فصلتُالتجريبية ك  صلتُ، كلعا ف صلتُف ا البحثشملت ىذ .السابع صلفال
 لدراسي باستخداـ كسائ صللتجريبي كفايتم تدريس الفصل  .إعطاء علبجات لستلفة
ترد أشكاؿ  .التقليدية لل التحكم باستخداـ الوسائفصالريس ، كما يتم تدخربشة
 .ٕ.ٖؿ في الجدك ا البحث دمة في ىذالتصميم الدستخ
 تصميم البحوث  314لجدو 
 الاختبار النهائي العلبج الاختبار الأكلي فصل
 2T 1X 1T بذربة






 الخربشة كسائل باستخداـ التعلم =  1X
 التعلم باستخداـ الوسائل التقليدية=  2X
 يتوفتَ اختبار ما قبل =  1T
 إعطاء اختبار نهائي (بعد الاختبار)=  2T
 
 البيانات جمع أدواته1
 بصع في كيستخدمونها الباحثوف لؼتارىا التي الأدكات ىي البيانات بصع أدكات  
 الأداة فإف ، ذلك على علبكة. كيسهلها منهجية الأنشطة ىذه تصبح حتى الأنشطة
 الاستفتاء، ىي الدثاؿ. الكائنات في برقيقو لؽكن اقتًاح ىي كأداة تفستَىا يتم التي
 خلصت التي البيانات تستخدـ. الاختبارات أك كالامتحانات كاستقصاء، ،تكالدقابلب
 سيتم لأنو. صياغتها بست التي الأسئلة على الإجابة أك الفرضيات لاختبار البحث إليها
 فإف كمية، بحث ىو البحث ىذا لأف. النتائج لاستخلبص كأساس البيانات استخداـ
 خلبؿ من العرب الطلبب مهارات لدعرفة. اختبار ىي البيانات لجمع الدستخدمة الأداة
 أم البيانات، على للحصوؿ الباحثة قبل من البيانات بصع أداة تنفيذ يتم. الاختبارات
 .الاختبارات توفتَ خلبؿ من
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أدكات بصع البيانات التي أجراىا الباحثوف للحصوؿ على بيانات عن طريق تقدنً   
الاختبارات الدوضوعية ىي  .اختبارات برتوم على أسئلة في شكل اختبارات موضوعية
شكل الاختبارات الدوضوعية التي . اختبارات أك عناصر تتطلب إجابات نهائية
الاختيار من متعدد ىو موضوع لغب  .يستخدمها الباحثوف ىو الاختيار من متعدد
نتائج الاختبار في شكل تعلم  .اختيار إجابتو من عدة إجابات لزتملة تم تقدلؽها
من أسئلة ما قبل  ةالتي تتألفختيار من متعدد باستخداـ البدائل  أ، ب، ج، كد الا
عي للفصل التجريبي باستخداـ تقدنً اختبار موضو يتم  .الاختبار كما بعد الاختبار
لتحكم باستخداـ التعلم مع الوسائل التقليدية ، لدعرفة تأثتَ التعلم الخربشة كفئة ا كسائل
 .الخربشة التي تم تطبيقها على الفصل التجريبي كسائل
تجربة ، ثم الخطوة ىي برليل نتائج اليتم اختبار اختبار الأداة أكلان  ،عند بصع البيانات
 .التي تهدؼ إلى معرفة صحة الأسئلة كموثوقية الأسئلة
 اختبار الصلبحية .ٔ
، يُقاؿ إف العنصر صالح إذا كاف لو دعم كبتَ لعنصر  otnukirA imisrahuSؿقا  
تؤدم النتيجة في عنصر ما إلى أف تكوف النتيجة  .كبتَ في النتيجة الإبصالية
، يكوف للعنصر صلبحية عالية إذا كانت بدعتٌ آخر .الإبصالية عالية أك منخفضة
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لقياس صلبحية العناصر الدستخدمة  ٖٚ.درجة العنصر لذا لزاذاة مع إبصالي النقاط
 .في صيغة الارتباط لحظية الدنتج
)  ()  (       = yxr
) )  (     () )  (     (√
 
 :ملبحظات
 معامل الارتباط بتُ درجات البند كعشرات:  yxr 
 عشرات البند:  xΣ
 لرموع النقاط:  YΣ
 العديد من الطلبب : N
 > yxr(  elbatrأكبر أك مساكيانلػ  yxrيقاؿ إف العنصر صالح أك صالح إذا كاف سعر   
 imisrahuS ). كما كشفrمن قيمة لحظة الدنتج  elbatr، كيتم الحصوؿ على  ( lebatr
صالحنا أـ لا  ما إذا كاف عنصر ما،لأسئلة الدوضوعية العادية. برديدعن ا otnukirA
) التي لغب أف تكوف قوية بدرجة كافية elbatrاستنادنا إلى قيمة معامل الارتباط (
كإلغابية كليست فرصة كبتَة جدن ا للخطأ. يتم التصريح عن عنصر ما إذا كاف لديو 
كاف معامل الصلبحية أقل من ، إذا  . كمع ذلكٕٖ٘.ٓقوة بسييز العنصر مؤشر 
 صر غتَ صالح أك صالح. ، فسيتم اعتبار العنٕٖ٘.ٓ
 اختبار الدوثوقية .ٕ





 كأداة لاستخدامها كافية بدرجة موثوقة كانت إذا بها موثوؽ الأداة إف يقاؿ  
 لاختيار المجيبتُ توجيو في جريئة كليست بالفعل، جيدة الأداة لأف البيانات لجمع
 على ريتشاردسوف قادر صيغة باستخداـ الدوثوقية معامل لاختبار ٖٛ.معينة إجابات
 :التالي النحو
()     ( =  11r




 الدوثوقية:   11r
 الكثتَ من البنود السؤاؿ:   n
 الالضراؼ الدعيارم للبختبار:   S
 نسبة الدوضوعات الذين أجابوا على العنصر بشكل صحيح ::   P
 نسبة الأشخاص الذين لغيبوف بشكل غتَ صحيح  :  q
 q ك p الدرات التي ينتج فيهاعدد  :   qp∑
 :معايتَ الدوثوقية للبختبار ىي كما يلي
 معامل الموثوقية 414ل جدو 
 ملاحظات معامل الموثوقية
 رفع ٓٓ،ٔ-ٓٛ،ٓ
 قوم ٜٚ،ٓ-ٓٙ،ٓ
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ٝ ٘الألعية البالغ يقاؿ إف الأداة موثوؽ بها أك لؽكن الوثوؽ بها إذا اقتًب مستول 
، ثم يقاؿ إف الأداة أك حتى سلبي ٓلعكس صحيح إذا كاف ، كأن م 11r من سعر
 .منخفضة في مستول الثقة أك لا لؽكن الاعتماد عليها
 
 اختبارات الصعوبة .ٖ
 :، يتم استخداـ الصيغةللحصوؿ على مستول صعوبة الدشكلة
  = P
  
 
  : ملبحظات
 اختبار مستول الصعوبة نسبة الإجابات الصحيحة:    P
 لعديد من الطلبب لغيبوف بشكل صحيح: ا   B
 عدد الطلبب:   SJ





 تصنيف مستويات الصعوبة للمشاكل 514جدول 




 بسيز قوة الأسئلة .ٗ
، يتم ترتيب درجات الدشاركتُ في الاختبار أكلان من أعلى لتحديد قوة التمايز 
ٝ أسفل ٓ٘ٝ من النقاط ك ٓ٘ثم يتم أخذ أعلى  .الدرجات إلى أدنى الدرجات
 .الدرجات
 :، يتم استخداـ الصيغة التاليةلحساب قوة التمايز
 = PD
   
  
 
     
  
       
 ملبحظت :
 العديد من الدشاركتُ في المجموعة العليا : AJ
 العديد من الدشاركتُ في المجموعة الأدنى:  BJ
 أجاب العديد من الدشاركتُ في المجموعة على الأسئلة بشكل صحيح : AB




 المجموعة الذين أجابوا بشكل صحيحعدد الدشاركتُ في :  
 = BP
  
   
 أجاب عدد الدشاركتُ في المجموعة السفلى بشكل صحيح:  
 
 تصنيف مستويات مختلفة من المشاكل 614جدول 
 96
 
 ملبحظت مستويات الطاقة الدختلفة رقم
 سيئة ٜٔ،ٓ-ٓ،ٓ  .ٔ
 كاؼ ٜٖ,ٓ-ٕٓ,ٓ  .ٕ
 جيد ٜٙ،ٓ-ٓٗ,ٓ  .ٖ
 جيد جدا ٓٓ،ٔ-ٓٚ،ٓ  .ٗ
 
 تقنيات جمع البيانات و1
في ىذا  .تقنيات بصع البيانات ىي طريقة يستخدمها الباحثوف في بصع البيانات 
 :، البيانات الدتعلقة بالبحث ىي كما يليالبحث
البحث كبرديد الفصل التجريبي تتم الدلبحظة لتحديد الفصل الذم سيكوف موضوع  .ٔ
 التحكم كفصل
الخربشة  التجريبي بوسائل ٗ-ٚفصوؿ  العلبج، حيث يتم تدريس يتم إعطاء الطلبب .ٕ
 التقليدية مثل السبورات يتم تدريسها باستخداـ الوسائل التي  ٙ-ٚالتحكم كفصل
يستخدـ  .يتم إعطاء الطلبب اختبارات في شكل اختبار ما قبل الاختبار كبعده .ٖ
الاختبار الدسبق لتحديد الحالة الطبيعية كاختبار التجانس للؤسئلة العربية في كلب 
نتائج تعلم كنشر اختبارنا لتحديد الاختلبفات في  .الفصلتُ مع نفس الدشكلة
 .الخربشة تخدموف كسائلالخربشة كالطلبب الذين لا يس الطلبب باستخداـ كسائل
 17
 
المجموعتتُ الاختبارات التي تم الحصوؿ عليها من  يتم تقييم الطلبب من خلبؿ نتائج .ٗ
 .التحكم في نتائج تعلم اللغة العربية صل التجريبية كفصلفأعلبه كلعا لرموعة ال
 
 ز1 تقنيات تحليل البيانات
، بحيث في الدعلومات يتم تعريف برليل البيانات على أنو لزاكلة لدعالجة البيانات 
البيانات بسهولة كمفيدة للرد على الدشكلبت الدتعلقة لؽكن فهم خصائص أك خصائص 
التحليل الاستنتاجي  .في برليل البيانات الدستخدمة برليل الاستدلاؿ ٜٖ.بأنشطة البحث
 ٓٗ.نة كيتم تطبيق النتائج على المجموعىو أسلوب إحصائي يستخدـ لتحليل بيانات العي
 ، في، قبل اختبار الفرضيةالإحصائية يستخدـ التحليل الاستدلالي في اختبار الفرضية
لاحتياجات ىذا الاختبار  rofeiliL ، يتم إجراء برليلاختبار لرموعات الحالة الطبيعية
 .، تستخدـ تقنية التحليل مع مقارنة التباين برليل اختبار التجانس، بينما فيالطبيعي
يستخدـ ىذا  .التباين يستخدـ اختبار الفرضية الإحصائية برليلبن في ابذاه كاحد لاختبار
 .الاختبار لاختبار الفرضية سواء كانت الحقيقة مقبولة أـ لا
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04
 .902 .h ,000onoyiguS 
 17
 
   :ملبحظت
 متوسط العد:   X
 مبلغ السعر الدتغتَ:  X∑
 حجم العينة:  n
 حساب الالضراؼ الدعيارم .ٕ
 :خلبؿ الصيغةلؽكن العثور على الالضرافات الدعيارية من 
√ =  S
 )  (      
)   ( 
 
 سومالإختبار  .ٖ
لتحديد ما إذا كانت العينة الدستخدمة موزعة بشكل طبيعي سوم يتم إجراء اختبار 
 :  مع الخطوات التالية srofeilliL للبيانات الدستخدمة صيغةالسوم لاختبار  .أـ لا
  أبحث عن الأرقاـ القياسية ) أ
 = iZ
    
 
 
 :  ملبحظت
 متوسط قيمة نتائج التعلم:   X 
 الالضراؼ الدعيارم :  S
للؤرقاـ القياسية المحسوبة باستخداـ قائمة التوزيع العادية القياسية ثم يتم حسابها   ) ب
 )   ≤ Z(=)iZ(F :  باستخداـ الصيغة
 27
 
 :مع الصيغة )i_Z( S احسب النسبة  ) ت
  )  (  
                       
 
     gnay 
 .ثم حدد السعر الدطلق )IZ( S- )IZ( F احسب الفرؽ  ) ث
علبكة على ذلك، عند مستول مهم  oL أخذ أكبر سعر مطلق من الفرؽ يسمى ) ج
 لاختبار L ػفي قائمة القيم الحرجة lebatL ، يتم البحث عن سعر٘ٓ.ٓ= 
 :مع الدعايتَ التالية 3 srofeiliL
 .البيانات تأتي من لرموعة موزعة بشكل طبيعي، فإف  lebatL< oL إذا كاف )ٔ
 .فإف البيانات تأتي من لرموعة موزعة بشكل غتَ طبيعي lebatL< oL إذا كاف  )ٕ
 إختبار التجانس .ٗ
يتم إجراء اختبار التجانس لدعرفة ما إذا كاف لمجموعتي العينات تباينات متجانسة أـ 
 :الأكبر كالأصغر مع الصيغةالاختبار الذم سيتم تنفيذه ىو مقارنة التباينات  .لا
        
                










 أعظم الفرؽ:    
   
 أصغر الفرؽ :   
 37
 
 F الدأخوذة من جدكؿ توزيع elbatF المحسوبة التالية بالقيمة gnutihF تتم مقارنة 
الاختبار على مستول ىاـ = كيتم إجراء  1-n = kd  كالبسط 1-n = kd بالدقاـ
على  n يأتي من أكبر عدد من عينات التباين بينما kd على البسط n حيث .٘ٓ.ٓ
 معيار الدقارنة ىو إذا تم قبوؿ .يأتي من أصغر عدد من عينات التباين kd الكسر
 > gnutihF إذا كاف .، فهذا يعتٍ التباين الدتجانس aH كرُفضت oH ثم elbatF< gnutihF
 .أك أف الدتغتَ ليس متجانسنا aH كقبوؿ oH ، فسيتم رفض elbatF
 اختبار الفرضية .٘
 )kd(   بالدرجات  0.3.=  α  بدستول الدلالة t-إختبار لاختبار الفرضية الدستخدمة
  2n + =
      = t  :مع الصيغة
√
   )    (    )    (










 توزيع:  T
 التعلم للفصل التجريبيمتوسط نتائج :  1X
 التحكم صلفلمتوسط نتائج التعلم ل:   2X
 عدد الطلبب في الفصل التجريبي:   1N




 اختلبؼ الطبقة التجريبية:  2
2S
 حكمالطبقة الت ختلبؼا:   2
 الالضراؼ الدعيارم الدشتًؾ لفئتي العينات :   S
 0.3.= α ةعايتَ الاختبار عند مستول الألعيبالجدكؿ مع ممقارنة gnutiht  سعر
 :كىي
الخربشة مع  ليعتٍ أف ىناؾ تأثتَنا كبتَنا كإلغابينا على كسائ elbatt > gnutiht إذا كاف  ) أ
 نتائج تعلم اللغة العربية للفصل السابع
لخربشة  يوجد تأثتَ كبتَ كإلغابي على كسائل يعتٍ أنو لا elbatt < gnutiht إذا كاف   ) ب








 وصف البيانات البحثية 1 أ
 الواقع ،في الددرسة الدتوسطة حفظ القرأف الدركزية الإسلبمية البحث ىذا إجراء تم 
 من بصيعهم كانو البحث ىذه فيلرموع . بسبونج ميدافradnaksI meilliW  الشارع في
 الدراسي العاـ فيزية الإسلبمية الددرسة الدتوسطة حفظ القرأف الدرك السابعالفصل 
 ىي كعينة المحددة الفصل. طالبنا ٕٓٗ مع فصوؿ ٙ من يتكوف الذم ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ
ٚ كالفصل ، شخصنا ٓٗ لرموعها يبلغ التي التجريبية كالفصل ٗ-ٚ الفصل
 صلفك ٙ-
 1شخصنا ٓٗ لرموعها يبلغ بركم
إلى معرفة مدل التأثتَ على  بذريبية لأف البحث يهدؼ ىو بحثىذا البحث  
امل مع فصل خربشة بينما يتم التع جها باستخداـ كسائلالتجريبية التي يتم علب الفصل
 .التعلم التقليدية التحكم باستخداـ كسائل
أكلية كطلب الإذف  ظةكملبح  ٜٕٔٓيوليو  ٘ٔتم إجراء ىذا البحث اعتبارنا من  
، يوليو ٚٔكفي  الددرسة الدتوسطة حفظ القرأف الدركزية الإسلبمية ث فيلإجراء البح
يوليو  ٕٕفي  في الددرسة الدتوسطة حفظ القرأف الدركزية الإسلبمية أعطى تصريح بحث
مع تفاصيل اجتماعتُ في الفصل  .أربع مرات لبحث، أجريت اأغسطس ٓٔكحتى 
 67
 
دقيقة  ٓٗ×  ٕبزصيص كقت اجتماع كاحد ىو  .فصل التحكم التجريبي كمرتتُ في
 العربية التي يتم تدريسها في ىذا البحث ىو (ساعتاف من التعلم) مع مواد تعلم اللغة
 .الدرافق كالأدكات الددرسية
، يتم التحقق من صحة أسئلة الاختبار لدعرفة الأسئلة التي قبل إجراء البحث أكلان  
صحة الاختبار الدتضمن في  من نتائج حساب. في البحث تستحق استخدامها كأدكات
الحرج ، اتضح أنو من  sreofiliL من جدكؿ lebatt. ، صيغة ارتباط عـز الدنتج معالدلحق
يتم  .أسئلة غتَ صالحة ٖعنصرنا صالحنا ك  ٚٔعنصرنا تم اختبارىا كاف ىناؾ  ٕٓبتُ 
ر النهائي في الفصل التجريبي تبااستخداـ بصيع الأسئلة الصحيحة للبختبار الأكلي كالاخ
 .التحكم كفصل
أجرل الباحثة  .، يتم تنفيذ حساب الدوثوقيةبعد معرفة نتائج حساب الصلبحية 
 باستخداـ ٚٔ تم برليل عناصر الاختبار .عنصر اختبار متعدد الخيارات ٚٔ برليلبن 
ثم يتم  .الدلحق، ثم تبتُ أف أداة السؤاؿ ىي الدوثوقية الواردة في  nosrahciR reduK
 .استخداـ نتائج برليل الصلبحية كالدوثوقية لتحديد مستول الصعوبة
، تم بة في الأسئلة الواردة في الدلحقبناءن على نتائج حساب مستول الصعو  
سؤالان في الفصل الدتوسطة، كسؤاؿ  ٛٔؿ على سؤاؿ كاحد في الفصل السهلة، ك الحصو 
استنادنا إلى نتائج حساب مشكلبت الطاقة الدختلفة الواردة  .الصعبة كاحد في الفصل
 77
 
سؤالان في  ٚٔها من شخص كاحد في الفصل الكافية، ك ، يتم الحصوؿ عليفي الدلحق
 .السيئة الفصل الجيدة كسؤالتُ في الفصل
، حصلت بيانات لسرجات التعلم باللغة العربية في الفصل إذف في ىذا البحث 
. ثم حصلت ٖ٘كأقل قيمة  ٜٗلم التقليدية على أعلى قيمة الضابطي مع لظاذج التع
ثم  .ٗٓٓ.ٜكاختبار ما بعد  ٗٛٔٗ.ٛعلى الالضراؼ الدعيارم في الاختبار التمهيدم 
ثم التباين الذم  .بعد الاختبار ٕ٘ٗ.ٚٚقبل الاختبار ك  ٘ٓ.ٔ٘حصلت على معدؿ 
،  ٔٚٓ،  ٔٛتبار خقبل الاختبار كاختبار ما بعد الا ٜٙٛ،ٓٚتم الحصوؿ عليو من 
 .ٙٚك  ٜ٘، كالأسلوب ٙٚك  ٖ٘الوسيط 
طلبب في الفصل التجريبي مع كسائل حصلت نتائج تعلم اللغة العربية لفي حتُ  
. ثم حصلت على الالضراؼ الدعيارم في ٖ٘كأقل قيمة  ٜٗالخربشة على أعلى قيمة 
قبل  ثم حصلت على معدؿ ما .ٖٜ.ٛكاختبار ما بعد  ٖٗ.ٛالاختبار التمهيدم 
 ٜٚٚ٘ٙثم حصلت على تباينات  .٘ٚٛ.ٓٛك  ٕ٘.ٜٗالاختبار كما بعد الاختبار 
 .ٕٛك  ٚٗ، الوسيط  ٕٛك  ٔٗ، كضع  ٜٙ٘ٛٚك 
 نتائج التعلم من دركس التحكم في اللغة العربية مع كسائل التقليدية .ٔ
لسرجات تعلم ، فإف البيانات التي تم الحصوؿ عليها من ناءن على نتائج البحثب 
 :التعلم التقليدية على النحو التالي م باستخداـ كسائلالتحك العربية من فصلاللغة 
 87
 
 قيم اختبار ما قبل الاختبار وبعده 215جدول 
الالضراؼ  عمل الوسيط الدتوسط التحكمفصل 
 الدعيارم
 الدتغتَات
 ٙٛ.ٓٚ ٔٗ.ٛ ٜ٘ ٖ٘ ٘ٓ.ٔ٘ إختبار قبلي
 ٚٓ.ٔٛ ٜ ٙٚ ٙٚ ٕ٘ٗ.ٚٚ إختبار بعدل
 ٘ٓ.ٔ٘أعلبه أف متوسط قيمة الاختبار الدسبق لفئة التحكم ىو يوضح الجدكؿ  
كيتم تدريسو بوسائط التعلم التقليدية التي تم  ٔٗ.ٛمع الضراؼ معيارم قدره 
 .ٗٓٓ.ٜمع الضراؼ معيارم قدره  ٕٕٗ.ٚٚالحصوؿ عليها بدعدؿ 
 سؤالان لتحديد ٚٔ، تم إعطاء الطلبب أكلان  الفصل الضابطة قبل تلقي العلبجفي 
. بعد معرفة ٓٓٔيتم إجراء التقييم باستخداـ مقياس  .قدرات الطلبب الأكلية
التعلم  يتم تعليم الطلبب باستخداـ كسائل التحكم القدرات الأكلية لفصل
سؤالان بعد الاختبار مع تقييم  ٚٔ، تم إعطاء الطلبب في الاجتماع الأختَ .التقليدية
 .طلببلتحديد نتائج تعلم ال ٓٓٔباستخداـ مقياس 
، من الدعركؼ أف درجة الاختبار التمهيدم في ستنادنا إلى نتائج حساب الدرفقاتا 





 ٘ٙ: القيمة القصول 
 ٖ٘: الحد الأدنى للقيمة
 ٖٓ=ٖ٘-٘ٙ= الحد الأدنى للقيمة -القيمة القصول=  النطاؽ
 (عينة)اللوغارثم في الرياضيات ٖ.ٖ+ٔ=  العديد من الفصوؿ
 )ٓٗ(اللوغارثم في الرياضيات ٖ.ٖ+ٔ= 
 فصوؿ ٙ=ٕٙٛ.ٙ) =ٕٓٙ.ٔ( ٖ.ٖ+ٔ= 
 ٘=  ٙ/ٖٓطوؿ الفصل (ع) = (الددل) / (العديد من الطبقات) = 
 حساب الطالب قبل اختبار اللغة العربية مع وسائل التقليدية 315جدول 
 في المئة تردد الفاصل فصل
 ٘.ٚ ٖ ٓٗ-ٖ٘ ٔ
 ٘ٔ ٙ ٘ٗ-ٔٗ ٕ
 ٕٓ ٛ ٓ٘-ٙٗ ٖ
 ٕ٘ ٓٔ ٘٘-ٔ٘ ٗ
 ٕ٘ ٓٔ ٓٙ-ٙ٘ ٘
 ٘.ٚ ٖ ٘ٙ-ٔٙ ٙ
 ٓٓٔ ٓٗ لرموع 
يوضح الجدكؿ أعلبه حساب درجات الاختبار التمهيدم للطلبب العرب 
شخصنا ك  ٓٗباستخداـ الوسائط التقليدية ، لشا يدؿ على أف عدد الطلبب يبلغ 
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كمن النتائج الدذكورة أعلبه لؽكن تقدلؽها في الرسم البياني على النحو  .ٝٓٓٔ
 :التالي
رسم تخطيطي لنتائج اختبار ما قبل العربية مع الوسائط التقليدية 215الشكل 
 
 ملبحظة:
 ٜٗ: القيمة القصول 
 ٘ٙ: الحد الأدنى للقيمة
 ٜٕ=٘ٙ-ٜٗ= الحد الأدنى للقيمة -القيمة القصول=  النطاؽ
 (عينة)اللوغارثم في الرياضيات ٖ.ٖ+ٔ=  العديد من الفصوؿ













 فصوؿ ٙ=ٕٙٛ.ٙ) =ٕٓٙ.ٔ( ٖ.ٖ+ٔ= 
 ٘=  ٙ/ٜٕ(الددل) / (العديد من الطبقات) = طوؿ الفصل (ع) = 
 نتائج اختبار ما بعد العربية مع وسائل التقليدية 415جدول 
 المئةفي  تردد الفصائل فصل
 ٘.ٚٔ ٚ ٓٚ-٘ٙ ٔ
 ٕٓ ٛ ٘ٚ-ٔٚ ٕ
 ٘.ٕٕ ٜ ٓٛ-ٙٚ ٖ
 ٘ٔ ٙ ٘ٛ-ٔٛ ٗ
 ٘.ٚٔ ٚ ٜٓ-ٙٛ ٘
 ٘.ٚ ٖ ٜ٘-ٜٔ ٙ
 ٓٓٔ ٓٗ لرموع 
يوضح الجدكؿ أعلبه حساب ما بعد الاختبار للطلبب العرب باستخداـ  
كمن النتائج الدذكورة  .ٝٓٓٔطالبنا ك  ٓٗالوسائط التقليدية ، لشا يدؿ على كجود 
 .لؽكن تقدلؽها في الرسم البياني على النحو التالي أعلبه




 نتائج التعلم من دركس بذربة اللغة العربية مع كسائل الإعلبـ الخربشة .ٕ
العربية بناءن على نتائج البحث ، يتم الحصوؿ على بيانات نتائج تعلم اللغة  
 :للطلبب في الفصل التجريبي باستخداـ كسائط الخربشة على النحو التالي
 قبل الاختبار وبعد اختبار قيم فئة التجربة 515جدول 
الالضراؼ  عمل الوسيط الدتوسط التحكمفصل 
 الدعيارم
 الدتغتَات
 ٘.ٜٙ ٖٗ.ٛ ٔٗ ٚٗ ٕ٘.ٜٗ إختبار قبلي
 ٛ,ٜٚ ٖٜ.ٛ ٕٛ ٕٛ ٘ٚٛ.ٓٛ إختبار بعدل
يوضح الجدكؿ أعلبه أف متوسط قيمة الطلبب الذين تم تدريسهم بوسائط خربشة 








59-19 09-68 58-18 08-67 57-17 07-56
 تردد
 في المئة 
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قبل تلقي العلبج ، يتم إعطاء الطلبب أكلان أسئلة قبل الاختبار لتحديد قدرات 
. بعد ٓٓٔقييم باستخداـ مقياس كيتم الت .سؤالان  ٚٔالطلبب الأكلية ، حتى 
معرفة القدرات الأكلية للطلبب ، ثم تم التعامل مع الفصل التجريبي باستخداـ 
في الاجتماع الأختَ ، تم إعطاء الطلبب أسئلة ما بعد  .كسائل الإعلبـ الخربشة
نتيجة تعلم للطلبب مع تقييم باستخداـ مقياس من  ٚٔالاختبار لدعرفة حوالي 
 .ٓٓٔ
ا إلى نتائج حساب الدرفق ، من الدعركؼ أف درجة ما بعد الاختبار في الفصل استنادن 
 .طالبنا ٖ٘كأدنى درجة من  ٙطالبنا ، ك  ٜٗالتجريبي حصلت على أعلى درجة من 
 .يتم تقدنً نتائج الاختبار قبل كبعد الاختبار في الجداكؿ التالية
 ملبحظة:
 ٘ٙ: القيمة القصول 
 ٖ٘: الحد الأدنى للقيمة
 ٖٓ=ٖ٘-٘ٙ= الحد الأدنى للقيمة -القيمة القصول=  النطاؽ
 (عينة)اللوغارثم في الرياضيات ٖ.ٖ+ٔ=  العديد من الفصوؿ
 )ٓٗ(اللوغارثم في الرياضيات ٖ.ٖ+ٔ= 
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 فصوؿ ٙ=ٕٙٛ.ٙ) =ٕٓٙ.ٔ( ٖ.ٖ+ٔ= 
 ٘=  ٙ/ٖٓطوؿ الفصل (ع) = (الددل) / (العديد من الطبقات) = 
الاختبار لطلاب اللغة العربية مع وسائل الإعلام حساب قيم ما قبل  615جدول 
 الخربشة
 في المئة تردد الفاصل فصل
 ٘ ٕ ٓٗ-ٖ٘ ٔ
 ٘.ٕٚ ٔٔ ٘ٗ-ٔٗ ٕ
 ٕ٘ ٓٔ ٓ٘-ٙٗ ٖ
 ٘.ٚٔ ٚ ٘٘-ٔ٘ ٗ
 ٘.ٚٔ ٚ ٓٙ-ٙ٘ ٘
 ٘.ٚ ٖ ٘ٙ-ٔٙ ٙ
 ٓٓٔ ٓٗ لرموع 
 يوضح الجدكؿ أعلبه حساب درجات الاختبار التمهيدم للغة العربية باستخداـ 
شخصنا كالنسبة الدئوية  ٓٗالوسائط الخربشة لشا يدؿ على أف عدد الطلبب يبلغ 







 رسم تخطيطي لنتائج الرياضيات قبل الاختبار مع وسائل الخربشة415الشكل 
 
 ملبحظة:
 ٜٗ: القيمة القصول 
 ٘ٙ: الحد الأدنى للقيمة
 ٜٕ=٘ٙ-ٜٗ= الحد الأدنى للقيمة -القيمة القصول=  النطاؽ
 (عينة)اللوغارثم في الرياضيات ٖ.ٖ+ٔ=  العديد من الفصوؿ
 )ٓٗ(اللوغارثم في الرياضيات ٖ.ٖ+ٔ= 
 فصوؿ ٙ=ٕٙٛ.ٙ) =ٕٓٙ.ٔ( ٖ.ٖ+ٔ= 









56-16 06-65 55-05 05-64 54-14 04-53
 تردد
 في المئة 
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 نتائج اختبار ما بعد العربية مع وسائل التقليدية 415جدول 
 في المئة تردد الفصائل فصل
 ٓٔ ٗ ٓٚ-٘ٙ ٔ
 ٘.ٕٔ ٘ ٘ٚ-ٔٚ ٕ
 ٘.ٚٔ ٚ ٓٛ-ٙٚ ٖ
 ٕ٘ ٓٔ ٘ٛ-ٔٛ ٗ
 ٕٓ ٛ ٜٓ-ٙٛ ٘
 ٘ٔ ٙ ٜ٘-ٜٔ ٙ
 ٓٓٔ ٓٗ لرموع 
يوضح الجدكؿ أعلبه حساب درجات اختبار اللغة العربية للطلبب باستخداـ  
شخصنا كالنسبة الدئوية  ٓٗالوسائط الخربشة ، لشا يدؿ على أف عدد الطلبب يبلغ 
 :كمن النتائج الدذكورة أعلبه لؽكن تقدلؽها في الرسم البياني على النحو التالي .ٝٓٓٔ














 اختبار أدوات البحث 1 ب
 باستخداـ التعلم إجراء قبل. متعدد من الاختيار شكل في البحثية الأداة ىذه  
 التحكم فصل في التقليدية الوسائط مع التعلم كتطبيق التجريبي الفصل في خربشة كسائط
 كما الاختبار قبل ما أسئلة شكل في الاختبار أدكات إعداد أكلان  الباحثتُ على لغب ،
 من التاسع الصف طلبب بواسطة اختبارىا تم ، العناصر اختبار قبل. الاختبار بعد
 صعوبة كمستول كموثوقية صحة لدعرفة الددرسة الدتوسطة حفظ القرأف الدركزية الإسلبمية
 .الاختبار بسايز كقوة الاختبار
 اختبار الصلبحية .ٔ
عدد أدكات  .كانت أداة الاختبار في ىذه الدراسة في شكل الاختيار من متعدد
 .أسئلة غتَ صالحة ٖسؤالان صالحنا ك  ٚٔبناءن على برليل  .سؤاؿ ٕٓالاختبار 
 لةموثوقية أدكات الأسئ .ٕ
بناءن على حساب الأسئلة العشرين الدستخدمة لاختبار الدوثوقية ، تم الحصوؿ  
كىكذا ، من خلبؿ الجدكؿ ، كاف مستول الدوثوقية يتًاكح بتُ ٜٕٖٜ.ٓ  11r عليها
بشكل عاـ عن موثوقية الاختبار بدستول عاٍؿ ، ثم تم الإعلبف  ٓٓ.ٔك  ٓٛ.ٓ




 اختبار مستول صعوبة الأسئلة .ٖ
التي تم اختبارىا ، يتم الحصوؿ على مستول  ٕٓاستنادنا إلى حساب العناصر الػ  
سؤالان بها مستول معقد من الصعوبة ،  ٛٔالصعوبة في الاختبار ، كُيشار إلى أف 
 .هلبن ، كيُعلن سؤاؿ كاحد صعبناكيُعلن سؤاؿ كاحد س
 بسيز قوة الأسئلةإختبار  .ٗ
سؤالا تم  ٚٔبندا ، تم الحصوؿ على  ٕٓمن نتائج اختبار القوة التي أجريت من 
 أسئلة تم تصنيفها كقوة كافية ٖتصنيفها كقوة جيدة ك 
 
 الاختبار تحليل متطلبات ج1 
نتائج تعلم الطالب ، ثم أكلان مقابل اختبار  t قبل اختبار الفرضية باستخداـ اختبار 
 :  تغطية اختبار شرطية
 إختبار سوم  .ٔ
ر الأكلي يتم استخداـ اختبار الحالة الطبيعية ىذا لدعرفة ما إذا كانت بيانات الاختبا 
 ار الحالة الطبيعية باستخداـ صيغة، كمن نتائج اختبللطلبب لذا توزيع طبيعي
 .ةيتم الحصوؿ على البيانات التالي srofeilil
لؽكن استنتاج نتائج حساب اختبار الحالة الطبيعية لفئة ما قبل التحكم في التذييل 
أف العينة بأكملها من فئة التحكم لقيم ما قبل الاختبار تأتي من لرموعات يتم 
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 =  α ٝ كالدستول الحقيقي٘بدستول دلالة  lebalL< gnutihL توزيعها عادةن ، لأف
 :من الوضوح لؽكن رؤيتو في الجدكؿ أدناه لدزيد٘ٓ،ٓ
 حساب اختبار قبلى إختبار السوي فصل السيطرة 1215جدول 
تردد  تردد القيمة رقم
 التراكمي
-)iz(F )iZ(S )iZ(F iZ
 )iZ(S
 -ٗٓ،ٓ ٚٓ،ٓ ٕٓ،ٓ -ٜٓ،ٔ ٖ ٖ ٖ٘ ٔ
 -ٓٔ،ٓ ٕٕ،ٓ ٔٔ،ٓ -ٜٔ،ٔ ٜ ٙ ٔٗ ٕ
 -ٓٔ،ٓ ٕٗ،ٓ ٜٖ،ٓ -ٛٗ،ٓ ٚٔ ٛ ٚٗ ٖ
 -ٛٓ،ٓ ٚٙ،ٓ ٜ٘،ٓ ٖٕ،ٓ ٕٚ ٓٔ ٖ٘ ٗ
 -ٜٓ،ٓ ٕٜ،ٓ ٕٛ،ٓ ٜٗ،ٓ ٖٚ ٓٔ ٜ٘ ٘
 -ٗٓ،ٓ ٔ ٜ٘،ٓ ٘ٙ،ٔ ٓٗ ٖ ٘ٙ ٙ
 -ٓٔ،ٓ gnutihL     ٘ٓ،ٔ٘ في الدتوسط
 ٗٔ،ٓ  lebatL     ٙٛ،ٓٚ الدتغتَات
الالضراؼ 
 الدعيارم
       ٔٗ،ٛ
 α بدستول حقيق srofeilil من قائمة اختبار -ٓٔ،ٓ=  gnutihL من الحساب أعلبه ،
 ىذا يعتٍ أف .م الحصوؿ عليهاتي ٗٔ،ٓ=  lebatL  ، ثمٓٗعينة =  مع٘ٓ،ٓ =
بحيث لؽكن استنتاج أف السكاف يتم توزيعهم  )ٗٔ،ٓ<-ٓٔ،ٓ( lebatL< gnutihL
 .بشكل طبيعي
لؽكن استنتاج نتائج حساب اختبار الحالة الطبيعية لدا بعد الاختبار لفئة التحكم  
بأكملها من فئة التحكم لقيم ما بعد الاختبار تأتي من في التذييل أف العينة 
ٝ ٘ل معّتُ قدره بدستو   <elbatL gnutihL  لرموعات يتم توزيعها عادةن ، لأف
 :لدزيد من الوضوح لؽكن رؤيتو في الجدكؿ أدناه ٘ٓ،ٓ=  α  كالدستول الحقيق
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 إختبار السوي فصل السيطرة حساب اختبار بعدى 2215جدول 
تردد  تردد القيمة رقم
 التراكمي
-)iz(F )iZ(S )iZ(F iZ
 )iZ(S
 -ٜٓ،ٓ ٚٔ،ٓ ٛٓ،ٓ -ٖٚ،ٔ ٚ ٚ ٘ٙ ٔ
 -ٖٔ،ٓ ٖٚ،ٓ ٖٕ،ٓ -ٔٚ،ٓ ٘ٔ ٛ ٔٚ ٕ
 -ٙٔ،ٓ ٙ،ٓ ٖٗ،ٓ -٘ٔ،ٓ ٕٗ ٜ ٙٚ ٖ
 -٘ٓ،ٓ ٘ٚ،ٓ ٜٙ،ٓ ٓ٘،ٓ ٖٓ ٙ ٕٛ ٗ
 -ٗٓ،ٓ ٕٜ،ٓ ٚٛ،ٓ ٚٔ،ٔ ٖٚ ٚ ٛٛ ٘
 -ٖٓ،ٓ ٔ ٜٙ،ٓ ٗٛ،ٔ ٓٗ ٖ ٜٗ ٙ
 -ٙٔ،ٓ gnutihL     ٕٗ،ٚٚ في الدتوسط
 ٗٔ،ٓ  lebatL     ٔٓ،ٔٛ الدتغتَات
الالضراؼ 
 الدعيارم
       ٓٓ،ٜ
بدستول  srofeilil من قائمة اختبار -ٙٔ،ٓ=  gnutihL من الحساب أعلبه ، 
ىذا يعتٍ  .م الحصوؿ عليهاتي ٗٔ،ٓ=  lebatL  ، ثمٓٗعينة =  مع٘ٓ،ٓ = α حقيق
بحيث لؽكن استنتاج أف السكاف يتم توزيعهم  )ٗٔ،ٓ<-ٙٔ،ٓ( lebatL< gnutihL أف
 .بشكل طبيعي
لؽكن استنتاج نتائج حساب الاختبار العادم للفئة التجريبية السابقة للبختبار في    
تأتي من لرتمع يتم  قبلى التذييل أف العينة الكاملة للفئة التجريبية لقيمة الاختبار
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 ٝ كمستول حقيقي٘بدستول معّتُ قدره  elbatL< gnutihL توزيعو بشكل طبيعي ، لأف
 :  لدزيد من الوضوح في الجدكؿ أدناه ٘ٓ،ٓ =α 
 فصل التجريبية إختبار قبلى إختبار السوي 3215جدول 
تردد  تردد القيمة رقم
 التراكمي
-)iz(F )iZ(S )iZ(F iZ
 )iZ(S
 -ٓٓ،ٓ ٘ٓ،ٓ ٗٓ،ٓ -ٚٔ،ٓ ٕ ٕ ٖ٘ ٔ
 -ٙٔ،ٓ ٕٖ،ٓ ٙٔ،ٓ -ٜٛ،ٓ ٖٔ ٔٔ ٔٗ ٕ
 -ٛٔ،ٓ ٚ٘،ٓ ٜٖ،ٓ -ٕٙ،ٓ ٖٕ ٓٔ ٚٗ ٖ
 -ٚٓ،ٓ ٘ٚ،ٓ ٚٙ،ٓ ٗٗ،ٓ ٖٓ ٚ ٖ٘ ٗ
 -ٗٓ،ٓ ٕٜ،ٓ ٚٛ،ٓ ٙٔ،ٔ ٖٚ ٚ ٜ٘ ٘
 -ٕٓ،ٓ ٔ ٜٚ،ٓ ٛٛ،ٔ ٓٗ ٖ ٘ٙ ٙ
 -ٛٔ،ٓ gnutihL     ٕ٘،ٜٗ في الدتوسط
 ٗٔ،ٓ lebatL     ٚ٘،ٜٙ الدتغتَات
الالضراؼ 
 الدعيارم
       ٖٗ،ٛ
بدستول  srofeilil من قائمة اختبار -ٛٔ،ٓ=  gnutihL من الحساب أعلبه ، 
ىذا يعتٍ  .م الحصوؿ عليهاتي ٗٔ،ٓ=  lebatL  ، ثمٓٗعينة =  مع٘ٓ،ٓ = α حقيق




التجريبية في لؽكن استنتاج نتائج حساب اختبار الحالة الطبيعية بعد الاختبار للفئة 
تأتي من  بعدل التذييل أف العينة بأكملها من الفئة التجريبية لقيمة ما الاختبار
ٝ ٘بدستول معّتُ قدره   elbatL< gnutihL لرموعات يتم توزيعها عادةن ، لأف
 :م الجدكؿ أدناه لدزيد من الوضوح لؽكن رؤيتو ؼ ٘ٓ،ٓ=   α كمستول حقيقي
 فصل التجريبيةإختبار السوي  حساب اختبار بعدى 4215جدول 
تردد  تردد القيمة رقم
 التراكمي
-)iz(F )iZ(S )iZ(F iZ
 )iZ(S
 -ٙٓ،ٓ ٔ،ٓ ٖٓ,ٓ -ٚٚ،ٔ ٗ ٗ ٘ٙ ٔ
 -ٜٓ،ٓ ٕٕ،ٓ ٖٔ،ٓ -ٓٔ،ٔ ٜ ٘ ٔٚ ٕ
 -ٓٔ،ٓ ٗ،ٓ ٜٕ،ٓ -ٗ٘،ٓ ٙٔ ٚ ٙٚ ٖ
 -ٜٓ،ٓ ٘ٙ،ٓ ٘٘،ٓ ٕٔ،ٓ ٕٙ ٓٔ ٕٛ ٗ
 -ٙٓ،ٓ ٘ٛ،ٓ ٛٚ،ٓ ٜٚ،ٓ ٖٗ ٛ ٛٛ ٘
 -ٚٓ،ٓ ٔ ٕٜ،ٓ ٙٗ،ٔ ٓٗ ٙ ٜٗ ٙ
 -ٓٔ،ٓ gnutihL     ٚٛ،ٓٛ في الدتوسط
 ٗٔ،ٓ  lebatL     ٘ٛ،ٜٚ الدتغتَات
الالضراؼ 
 الدعيارم
       ٖٜ،ٛ
 
بدستول  srofeilil من قائمة اختبار -ٓٔ،ٓ=  gnutihL من الحساب أعلبه ، 
ىذا يعتٍ  .م الحصوؿ عليهاتي ٗٔ،ٓ=  lebatL  ، ثمٓٗعينة =  مع٘ٓ،ٓ = α حقيق
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بحيث لؽكن استنتاج أف السكاف يتم توزيعهم  )ٗٔ،ٓ<-ٛٔ،ٓ( lebatL< gnutihL أف
 .بشكل طبيعي
 اختبار التجانس .ٕ
 .يتم إجراء اختبار التجانس لدعرفة ما إذا كانت العينة من نفس التباين أك متجانسة
 إختبار التجانس إختبار قبلى  ) أ
=   gnutihF
   
   
 ٛٔٓ،ٔ= ٚٚ٘،ٜٙ/ ٜٙٛ،ٓٚ = 
ٝ ٘قيمة عند مستول مهم قدره  F ثم يتم الرجوع إلى القيمة مع جدكؿ التوزيع  
=  elbatF كٛٔٓ،ٔ gnutihF =  تم الحصوؿ عليها بقيمة = α   ٘ٓ،ٓ  كالدستول الحقيقي
لؽكن استنتاج أف البيانات من   ، ٜٙ،ٔ< ٛٔٓ،ٔىو  elbatF< gnutihF  ، لأف ٜٙ،ٔ
 .السابقة متجانسة أك العينات تأتي من نفس الفرؽكلب العينات للبختبارات 
 إختبار التجانس إختبار بعدل   ) ب
 ٘ٔٓ،ٔ=  ٙ٘ٛ،ٜٚ/ ٔٚٓ،ٔٛ =       =   gnutihF
ٝ ٘قيمة عند مستول مهم قدره  F ثم يتم الرجوع إلى القيمة مع جدكؿ التوزيع‌
=  elbatF ك٘ٔٓ،ٔ gnutihF =  تم الحصوؿ عليها بقيمة = α   ٘ٓ،ٓ  كالدستول الحقيقي
لؽكن استنتاج أف البيانات من   ، ٜٙ،ٔ< ٛٔٓ،ٔىو  elbatF< gnutihF  ، لأف ٜٙ،ٔ
 .متجانسة أك العينات تأتي من نفس الفرؽ تجريبيةللبختبارات الدكلب العينات 
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 لمجموعات العيناتانتائج اختبار التجانس  ةخصملا 5215جدول 
 بعدى الاختبارو قبل الاختبار   
ملاخظ lebatf gnutihf المتغيرات عينة فصل مجموع
 ت
 متجانس ٜٙ،ٔ ٓٔ،ٔ ٚ٘،ٜٙ ٓٗ التجربة إختبار قبلي
 ٙٛ،ٓٚ ٓٗ سيطرة
إختبار 
 بعدل
 متجانس ٜٙ،ٔ ٔٓ،ٔ ٘ٛ،ٜٚ ٓٗ التجربة
 ٚٓ،ٔٛ ٓٗ سيطرة
 
 اختبار الفرضية 14
بشكل طبيعي استنادنا إلى بيانات التحليل السابقة ، يتم الإعلبف عن البيانات 
يد ما إذا  يتم إجراء اختبار الفرضيات لتحد .كمتجانس بحيث لؽكن إجراء الفرضية
الخربشة على نتائج تعلم الطلبب باستخداـ الدواد الأساسية  كاف ىناؾ تأثتَ للوسائل
الددرسة الدتوسطة حفظ القرأف الدركزية ) في ٚالفصل السابع (  كالأدكات الددرسية
 .في ىذا الاختبار ، أجريت اختبارات الطبقة التجريبية كالتحكمية الإسلبمية
 :الفرضيات في ىذه الدراسة ىي
  تعلم الطلبب في الدواد العربية فيلا يوجد تأثتَ لوسائل الخربشة على نتائج :    oH
 ةالإسلبمي الدركزية  حفظ القرآفالددرسة 
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 تعلم الطلبب في الدواد العربية فيىناؾ تأثتَ من كسائل الخربشة على نتائج :   aH
 ةالإسلبمي الدركزية  حفظ القرآفالددرسة 
بناءن على حساب بيانات لسرجات تعلم الطالب (اختبار ما بعد) ، تم الحصوؿ على 
 :البيانات على النحو التالي
 ٓٗ=  1n    ٖٜٙ،ٛ=   21s  ٘ٚٛ،ٓٛ=   1X
 ٓٗ=   2n ٗٓٓ،ٜ=    22s   ٕ٘ٗ،ٚٚ=2X   
=   t
     
√
   )    (    )    (
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 ةالعربي اللغة نتائج تعلم الطالبt نتائج الاختبارات  ٘ٔ.ٗجدكؿ 
 خلبصة lebatT gnutihT kd في الدتوسط عينة لرموع
الفصل غتَ 
 كسائل الخربشة












الطلبب في الدواد 
في العربية 
 الدتوسطة  الددرسة




 ٓٗ ٘ٚٛ،ٓٛ ٓٗ
 من نتائج ما بعد الاختبار للفصوؿ التجريبية كالتحكمية ، تم الحصوؿ على أف
مقبولة كتذكر أف  )aH( فرض ، كىذا يعتٍ أف ٙ٘ٔ،٘>ٜ٘،ٔىي  elbatt >gnutiht
في نتائج تعلم الطلبب في الدواد العربية  استخداـ كسائل الخربشة .ىناؾ تأثتَنا كبتَنا
لؽكن ملبحظة ذلك من خلبؿ مقارنة متوسط  .الدواد الدرافق كالأدكات الددرسية
الفصوؿ التجريبية كالتحكمية بأف متوسط قيمة الفصل التجريبي أعلى من متوسط 
لقرأف في الددرسة  الدتوسطة حفظ اقيمة الفصل الضابطي نظرنا لتأثتَ الوسائط الخربشة 





 مناقشة نتائج التحليلد1 
القرآف الدركزية الإسلبمية الددرسة الدتوسطة حفظ استخدـ البحث الذم أجرم في   
من التجريبية) فصل كسائل الخربشة  ( التي تم تدريسها باستخداـ ٗ-ٚعينة من الفصل 
 1)التحكمفصل التقليدية ( كوحدة بركم كىي الوسائل ٙ-ٚالفصل 
، يتم إجراء اختبار أكلي لتحديد قدرة الطلبب قبل إعطاء التعلم لكل فصل  
النتائج التي تم الحصوؿ عليها من قبل ما  .الأكلية في الدواد الدرافق كالأدكات الددرسية
بينما حصلت المجموعة  .طلبب مرحلة ما قبل الاختبار التجريبية ٕ٘،ٜٗمعدلو 
بناءن على ذلك ، يوضح أنو لا لؼتلف  .٘ٓ.ٔ٘متوسط الضابطة من الطلبب على 
اختلبفنا كبتَنا عن القدرة الأكلية لمجموعتي الطلبب ، كتشتَ ىذه النتائج إلى أف متوسط 
 .قيمة قدرة الطالب لا يزاؿ منخفضنا نسبينا قبل العلبج
ة تم التعامل مع الطبق .بعد معرفة القدرات الأكلية للطلبب للقياـ بتعلم لستلف  
، في نهاية التعلم .كالتحكم في الطبقة مع كسائل التقليدية .التجريبية مع كسائل الخربشة
يتم منح الطلبب اختبارنا آخر لدعرفة كيف يتم إعطاء نتائج التعلم للمجموعتتُ بعد 
أظهرت النتائج أف متوسط درجات ما بعد الاختبار للطلبب الذين تم تدريسهم  .العلبج
لذين تم بينما حصل ىؤلاء ا .٘ٚٛ.ٓٛلفصل التجريبي) كاف بوسائل الخربشة (ا
التحكم) على اختبار ما بعد متوسط  التقليدية (فصل تدريسهم باستخداـ الوسائل
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الخربشة أعلى  تعلم للطلبب الذين يستخدموف كسائلىذا يثبت أف نتائج ال .ٕ٘ٗ.ٚٚ
 .التقليدية نتائج التعلم التي تستخدـ الوسائلمقارنة ب
 = بناءن على اختبار الفرضية التي بست صياغتها ، لؽكن ملبحظة أف قيمة الجدكؿ  
 gnutiht >lebatt ، يتم الحصوؿ على elbatt مع gnutiht علبكة على ذلك ، بدقارنةٜ٘،ٔ t
لذلك لؽكن الاستنتاج أف  .كىكذا تم قبوؿ ىا كتم رفض ىو  ٜ٘،ٔ<ٙ٘ٔ،٘ىو
ل الخربشة على نتائج تعلم الطلبب في الدواد العربية "ىناؾ تأثتَنا كبتَنا في استخداـ كسائ
 الددرسة الدتوسطة حفظ القراف الدركزية الإسلبمية.  في الفصل السابع من
، فإف ذكر نتائج التعلم للطلبب العرب الذين تم تدريسهم بوسائل التعلم كبالتالي   
 .التقليديةالخربشة أعلى من الطلبب الذين يتم تدريسهم بوسائل التعلم 
الخربشة ، ما زالت  ظة أنو قبل استخداـ أنشطة الوسائلىذا يعتٍ أنو لؽكن ملبح  
بعد أف يتم تطبيقها  ،كمع ذلك .التقليدية تعليمية تركز على استخداـ الوسائلالأنشطة ال
، تكوف عملية التعلم أكثر نشاطنا كابتكارنا صل التجريبيفالخربشة لل من قبل كسائل
لؽكن إثبات ذلك من عدة  .التقليدية نة بفصل التحكم باستخداـ الوسائلر ككفاءة مقا
 .ربشةالخ الطالب أكثر نشاطنا مع كجود كسائل، بدا في ذلك في عملية تعلم عوامل
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الخربشة لؽكن أف تؤثر  لؽكن للباحث أف يستنتج أف الوسائلبناءن على ذلك ،   
الددرسة الدتوسطة حفظ القراف الدركزية  على نتائج تعلم الطلبب في الدواد العربية في
 .الإسلبمية
 
 قيود البحثو1 
بست لزاكلة إجراء ىذا البحث كإجراؤه كفقنا للئجراءات العلمية ، كلكن لا يزاؿ ىناؾ 
 :حدكد ىذا البحث ىي كما يلي .قيود
 الخربشة في الفصل التجريبي فقط باستخداـ كسائل البحث  ىذهفي .ٔ
 ةرسرافق كالتسهيلبت الكافية في الددالدلا يزاؿ ىناؾ نقص في  .ٕ







 خلاصة  1 أ
كالفرضيات التي أجريت، تم الحصوؿ على بناءن على برليل البيانات لنتائج البحث   
 :على النحو التالي ةثنتائج البح
الددرسة  الطلبب باستخداـ كسائل التعلم التقليدية في الفصل السابعنتائج تعلم  .ٔ
كليم اسكندر ميداف العقارات في الشارع  ةالإسلبمي ية القرآف الدركز الدتوسطة حفظ 
 ة من الاختبار النهائي في فصلمنطقة ميداف بسبونج حصل على درجة متوسط
 ٗٓٓ.ٜكالالضراؼ الدعيارم لل  ٕ٘ٗ.ٚٚالتحكم في 
الددرسة الدتوسطة  الخربشة في الفصل السابع تعلم الطلبب باستخداـ الوسائل ائجنت .ٕ
كليم اسكندر ميداف العقارات منطقة  الإسلبمية في طريقالدركزية  القرآف حفظ 
حصل على متوسط قيمة الاختبار النهائي في الفصل التجريبي كىو ميداف بسبونج 
 ٕٖٜٙ.ٛكالالضراؼ الدعيارم  ٘ٚٛ.ٓٛ
الطلبب في   كبتَ من خلبؿ استخداـ كسائل الخربشة على نتائج تعلمىناؾ تأثتَ .ٖ
القرآف  الدركزية الددرسة الدتوسطة حفظ  السابع السابع في صلفالدواد العربية في ال
استنادنا إلى  .ميداف بسبونج كليم اسكندر ميداف العقارات الإسلبمية في طريق
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 على بيانات الاختبار اللبحق لفصل التحكم كالفصل الاختبارات الإحصائية
الذم  t ، يُرل بعد ذلك من نتائج اختبارٕ٘ٗ.ٚٚ< ٘ٚٛ.ٓٛالتجريبية بقيمة  
من البياف أعلبه  .ٝ٘بدستول كبتَ قدره  ٜ٘.ٔ< ٙ٘ٔ.٘أم  elbatt >gnutiht يُظهر
على الدواد ، لؽكن أف لطلص إلى أف التعلم باستخداـ كسائل الخربشة لو تأثتَ كبتَ 
 .العربية كخاصة على الدواد كالأدكات الددرسية الدرافق
 
 تراحات قالإ 1 ب
 :أعلبه ، فإف الاقتًاحات ىي كما يلي خلبصة بناءن على 
مثل تعلم الوسائل التي تكوف أكثر إثارة  .، لتوفتَ التسهيلبت للتدريسلرئيسيةلا .ٔ
 .للبىتماـ كخلبقة مثل كسائل التعلم الخربشة
بحيث  .التعلم الإبداعية كفقنا للمواد التي يتم تدريسها استخداـ كسائلللمعلمتُ ،  .ٕ
أنشطة التعلم أحدىم من خلبؿ يكوف الطلبب أكثر شغفنا بالتعلم كيهتموف ب
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